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jies asimiladí.Si sin perjuicio de lo que se establece 
en e! artículo siguiente. 
lil plazo cíe validez de k«3 licencias expirará el 
día ól de dicicinbre de 1939. 
Artículo 4° — Los viajeros que al llegar a las 
'Aduanas conduzcan en sus equipajes o lleven con-
siíTO encendedores, satisfarán el impuesto en !a 
,'Aduana itbpectiva, recibiendo ?-l propio tiempo in 
correspondiente licencia. 
Artículo 5.2—Los comerciantes que ejerzan ¡a 
industria de venta al por mayor y menor de apa-
ratos encendedores, además de observar los requi-
sitos prevenidos en el artículo 9.2 del Real Decreto 
de 29 de s-bril de 1927, deberán proveerse de tantas 
licencias en blanco como número de aquéllos ten-
gan en existencia, incurriendo, en caso contrario, 
en la misma responsabilidad exigible a los particu-
lares que poseen dichos aparatos sin la oportuna, 
autorización. 
Los referidos documentos serán extendidos a 
nombre de cada comprador en el acto de la venta, 
haciendo constar en ellos los extremos que deter-
mina el artículo L5. 
Artículo ó.S—Los obIig?dos al pago del impu;s-
to deberán poner de manifiesto la licencia a jas 
Agentes de la^  Autoridad y especiales del servicio, 
siempre que sean requeridos al efecto. 
Articulo r.2 — Los actuales poseedores de esta 
clase de r.p.^ r.-.tos, incluso los comerciantes dedic.^ -
dos a la venta de los mismos, que no hayan satis-
fecho el impuesto correspondiente, deberán pro-
veerse de la licencia dentro de los treinta dias si-
guientes al de la publicación de este Decreto en el 
BOLETIN OFIC IAL DEL ESTADO. 
Articulo S.í—Los preceptos del Real Decreto dt 
29 de abril de. 1927 continuarán en vigor en cuánto 
no se opongan a lo prevenido en la presente dispo-
sición. 
Articulo Por el Ministerio de Hacienda se 
dictarárt las oportunas instrucciones para el cum-
plimiento de este Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a 27 de octubre de 1938. — IH Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO . 
El Ministro tie Hacienda, 
Andrés Amado y Reygondaud 
de Villevardet 
MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDENES 
limo. Sr.: La Orden de 23 de 
agosto pasado, dictada por este Mi-
nisterio en uso de la autorización 
otorgada por la Ley de 26 de mayo 
anterior, concede a los contribu-
y^ e n t e s determinadas facilidades 
para satisfacer el impuesto de de-
rechos reales en los casos de trans-
misiones de bienes por causa de 
muerte, que deben hacerse exten-
sivas al del Timbre en la medida 
«ue permite la diversa naturaleza 
de los citados impuestos, por ser 
análogas las razones que aconsejan 
la concesión de tales Iseneficios. 
Autoriza la indicada disposición 
el aplazamiento de las liquidacio-
nes provisionales del Impuesto c!s 
Derechos Reales correspondientes 
ft los bienes y derechos que radi-
quen en la zona roja, previniendo 
para obtener este at)lazamien-
to habrán los interesados de for-
mular una declaración detallada y 
valorada de todos, los bienes cons-
Ututivos d e l caudal hereditario, 
cualquiera que sea su situación, 
eon relación ál territorio nacional. 
7 que cuando no sean exactamen-
te conocidos los radicantes en la 
zona roja, bastará hacpr mención 
de los mismos con los datos que 
se posean, consignando su valo-
ración aproximada a juicio del in-
teresado. Dados los extremos que 
han dé comprender las menciona-
das declaraciones, no es posible, 
conforme a las normas vigentes 
que regulan el Impuesto del Tim-
bre, prescindir del valor de los 
bienes situados en el territorio no 
ocupado, y de ahí la necesidad de 
establecer para dicho impuesto, al 
arñparo de lo prevenido por la Ley 
antes citada, un aplazamiento aftá-
logo al autorizado para el de De-
rechos Reales, que se justifica por 
la consideración de que, en defi-
nitiva, el Timbre, si bien recae so-
bre el documento, se exige en fun-
ción del valor asignado a los bie-
nes de la herencia y, por tanto, 
debe aplazarse también su exacción 
respecto de aquellos que no radi-
quen en la zona liberada. 
Prevee asimismo la Orden d'c 23 
de agosto último el aplazamiento 
del pago de las liquidaciones gira-
das por el impuesto de Derechos 
Reales a nombre de herederos que 
se encuentren en la zona roja, su-
puesto iadenendicntc del anterior, 
en el que no cabe adoptar el mismo 
criterio para el impuesto del Tim-
bre que grave los documentos en 
que se havan solicitado las refe-
ridas liquidaciones, pues siendo In-
divisible el tributo correspondien-
te a cada documento, han de res-
ponder de su pago ante la Hacien-
da los herederos presentes en la 
zona liberada, que lo satisfarán, en 
la cuantía que proceda, según el 
valor de los bienes y derechos si-
tuados en dicha zona. 
En atención a lo expuesto, este 
Ministerio, haciendo uso de la 
autorización concedida por la Ley 
de 26 de mayo último, y de con-
formidad con lo propuesto por ese 
Servicio Nacional y lo informado 
por el de lo Contencioso del Es-
tado, se ha servido disponer: 
Prímeio.—El Impuesto del Tim' 
bre correspondiente ?. los docu-
mentos en que se formulen a las 
Oficinas liquidadoras del Im-
puesto de derechos reales las de-
claraciones previstas en el articulo 
115 del Reglamento de 16 de ju-
lio de 1932, v número quinto de la 
Orden de 23 de agosto próximo 
pasado, se exigirá teniendo en 
cuenta sohvneníc el valor que se 
asigne a los bienes y derechos res-
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pecto de los cuales no se aplace, 
í n virtud de lo prevenido por la 
. .'Orden citada, la liquidz^ción del 
Impuesto de derechos reales.. 
Segundo. — Al practic^irse en 
su día la liquidación de este últi-
mo impuesto, sobre el valor de los 
íestr-ntes bienes relictos, se exigi-
rá el reintegro o se liquidará eu 
six caso el timbre que na de abo-
narse en metálico, pdr la diferen-
cia entre el importe del tributo ya 
satisfecho y el que corresponda 
a la cuantía de los documentos 
determinada con arreglo valor 
de la totalidad de los bienes y. de-
irechos relacionados en los mis-
inos. 
Tercero.—Cuando por encon-
trarse alguno o algunos de los. he-
rederos en la zona no liberada* se 
aplace, por aplicación de lo dis-
puesto en el número séptimo de 
, a Orden de 23 de agosto último, 
el pago de las liquidaciones provi-
• sionalés del impuesto de derechos 
reales girrdas a nombre de aqué-
llos, se exigirá, sin embargo, ín-
tegramente, a los herederos pre-
sentes en el territorio ocupado, el 
impuesto del Timhre que corres-
ponda al documento en virtud del 
cual se- hayan' practicado las refe-
ridas liquidaciones, con arreglo al 
valor de los bienes y derechos ,en 
él.relrcionados que radiquen en el 
territorio últimamente expresado, y 
Cuarto.—Lo prevenido en la 
presente- Orden será efe aplicación 
a Piartir del día siguiente a la pu-
bli-cación de la misma en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O incluso para los documentos 
que, habiendo sidó presentados an-
tes de dicha fecha en las oficinas 
competentes, se encuentren pen-
dientes de la liquidación del im-
puesto de derechos reales. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Burgos. 5 de noviembre de 1958 
I I I Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional , de 
Timbre y Monopolios. 
Por hallarse comprendido en el 
articulo primero del Decreto-Ley 
de 5 de diciembre de 1936 don Ze-
nón Salaverria Ichaurrandieta, por-
tero tercero del Cuerpo de Subal-
ternos del Estado, con destino en 
la Aduana de Pasajes, este Minis-
terio se ha servido disponer su se-
paración definitiva del servicio del 
Estado y la baja en la escala del 
Cuerpo a que pertenece. 
Dios guarde a Y, I. muchos 
años.^ 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
Excmo. Sr.v De conformidad 
con lo prevenido en la Orden fe-
cha 14 de octubre último, en rela-
ción con el Decreto de 26 de oc-
tubre de 1933, para proveer, con 
cr^rácter interino, las Oficialías de 
Sala del Tribunal Supremo que en 
la misma se expresan, y en vista 
del resultado del concurso celebra.-
do para ello, ^ 
Se acuerda no.mbrar, con carác-
ter interino, a don Francisco Ca-
denas Blanco, que figura con el 
número 10 en el escalafón,-para 
desempeñar una de las plazas de 
Oficial de Sala de la Sala primera 
del Tribunal Supremo, en las con-
diciones que en" la citada Orden 
se señalan. 
Dios guarde a V. E.' muchos 
años. 
Vitoria, 2 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
. TOMAS DOMINGUEZ 
. AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente del Tribu-
nal Supremo. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con lo prevenido en la Orden fe-
cha 14 de octubre último, en rela-
ción con el Decreto de 26 de oc-
tubre de 1933, para proveer, con 
carácter interino, las Oficialías de 
Sala del Tribunal Supremo que en 
la misma se expreéan, y en vista 
del resultado del concurso celebra-
do para ello, 
Se acuerda nombrar, con carác-
ter interino, a don Enrique Torres 
Estr?ida, que figura con e! núme-
ro 12 en el escalafón, para desem-
peñar una de las plaza? de Oficial 
de Sala de la Sala primera del Tri-
bunal Supremo, en las condicio-
nes que en la citada Orden se se-
ñalan. 
Dios guarde a V. E.- muchos 
años. 
Vitoria, 2 de noviembre de 1938, 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
^AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente del Tribut 
nalv Supremo. 
Ex'bmo. Sr.; De conformidad! 
con lo prevenido en la Orden fi-
cha- 14 de octubre último; en 'rela-
ción-con el Decreto de 26 de oc-
tubre de 1933, para proveer, con 
cc.rácter interino, las Oficialías ie'-
Sala del Tribunal Supremo que en 
la misma se expresan, y en visti 
del resultado del concurso celebra-
do para ello. 
Se acuerda nombrar, con carác-^  
ter interino, a don Julián Fourniei 
Franco, que figura con el núm^ 
ro 22 en el escalafón, para desem-; 
peñar una de los plazas de Ofi-
cial de Sala de la-Sala tercera dd-
Tribuna Supremos en las condicio-l 
nes que en la citada. Orden se se-' 
ñalan. 
Dios guarde a V. E. mucho!, 
años. 
Vitoria. 2 de noviembre de 193S,j 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO , 
Excmo. Sr. Presidente del Tribu-ísl 
nal Supremo. 
Accediendo s. lo solicitado poij 
don José Elorza Aristorena, ,y diS 
conformidad con lo prevenido tn; 
el articulo 33 del Decreto de J.-
de junio de 1911, modificado poii 
el de 22 de enero de 1935. • 
Este Ministerio' ha acordaJtí: 
concederle la excedencia en el car-; 
go de Secretario del Juzgado 
primera instancia e instrucción 
Santa Marín de Nieva, que actual"' 
mente' desempeñaba. 
Lo que traslado • a V. E. pJ" 
su conocimiento y efectos consi' ^ 
guientes. 
Dios guarde a V. E. muclií!| 5 
años. I 
Vitoria, 2 de noviembre de 19I| 
I I I Año Triunfal. 
T O M A Ü DOMINGUEZ 
A R E V A L O 
Exorno Sr. Presidente de la/M',' 
diencia Territorial de VaUadoWi 
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limo. Sr.: Habiéndose impuesto 
S al Notario- de Villadiego, don Au-
reliant) Linares Rivas, la sanción 
de traslación forzosa, este Minis-
terio, de conformidad con lo dis-
puesto en el articulo 350 del Re-
U-; glamento del Notariado, ha acord¿-
do nombrarle Notario de Selva, de 
torcera clase, en el Colegio Nota-
rial de Baleares. 
Id Dios guarde a V. I muchos 
^"vitoria, 28 de octubre de 1'933. 
I I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
I!mo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de jos Registros y del No: 
tañado. 
Visto el expediente instruido p.i-
ra depurar la significación politi-
c^ ^ y su adhesión al Glorioso Mo-
vimiento Nacional del Oficial del 
Cuei-po de Prisiones, en funciones 
de Jefe de la Prisión de Betan-
zos, don Edmundo Huertas Gar-
cía, y resultando probrda su signi' 
ficación izquierdista y su actua-
ción contraria a la Cr-^sa Nacio-
\ial; este Ministerio ha resuelto 
considerarlo incurso en el' Decreto 
número 108 de la Junta de Defe'i-
sa Nacional y sancionarle con la 
separación definitiva del servicio y 
bajr. en el Escalafón del Cuerpo 
de Prisiones. 
Dios guarde a V. I. much,os 
años. 
Vitoria, 31 de octubre de 1953. 
II I Año Triunfal. 
TOMAS .DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de • Prisiones. 
Visto el expediente instruido co-
mo consecuencia-de denuncias for-
muladas contra varios funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones con desti-
no en la de FJ Coto de Gijón, re-
sultando probados diferentes he-
chos realizados por D. Santos Ibá-
nez Sáenz, Administrador del 
^uerpo de Prisiones, en funciones 
de Jete de la mencionada Prisión, y 
U. Lorenzo Abril Antolih y D. An-
Villafranca, Oficiales 
ae dicha Prisión, los cuales repre-
sentan faltas muy graves, este Mi-
nisterio ha resuelto sancionar a los 
aos pfimeros con la separación de-
finitiva del servicio V baja en el 
escalafón del Cuerpo., y al terce-
ro con la suspensión de seis meses 
ae sueldo, de conformidad con el 
vigente Reglamento de Prisiones. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 29 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
limo. Sr.: Vacante el cargo de 
Secretario de la Escuela de xArtes 
y Oficios Artísticos y Bellas Ar-
tes de Sevilla, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar para el cargo citrdo a 
don Enrique Muñoz Vega, que 
figura en primer lugar de la terna 
enviada por el Centro' mencio-
nado. 
Lo digo a V- f- para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde .a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfí.!. x. 
PEDRO SAINZ' RODRIGUEZ 
Ilm. Sr. Jefe del . Servicio Nacio-
nal de Enseñanza ¡Lrofesional y 
Técnica. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA! 
Y COMERCIO 
limo. Sr.: Estando vacante d 
cargo de Secretario de la Escuela 
Profesional de Comercio de San 
Sebastián, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
nombrar pr-ra el desempeño de! 
citado cargo a don Víctor José 
Rey Uriarte, . primero de la terna 
enviada por el Centro mencio-
nado. 
Lo digo a V.. I. para su conoci-
miento y efectos. " 
•Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 23'de octubre de 1938. 
II I Año Triunfal. ' 
PEDRO S.MNZ ROI>RIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nr-l de-Enseñanza Profesional y 
Técnica. 
O R D E N 
limo. Sr.: Vistos los expedieu'*^ 
tes de revisión interpuestos poc 
don José y don Loreto García AN 
gorai. Ayudante Industrial el prl-* 
mero, y ^Auxiliar del Cuerpo d« 
Administración Civil el segundo, 
que prestaban sus servicios en ¡ai 
Delegación de Industria de Bada-i, 
joz, y habiendo desaparecido, poff 
virtud de las díligenci?<s practica-" 
das e informes aportados a los re" 
feridos expedientes, los motivo^ 
por los que en 15 de julio últim»; 
se dtsrretó la separación del sec" 
vicio de los dos interesados y su 
baja en los escalafones respecti-* 
vos, de conformidad con la pro-* 
puesta de V. I., he tenido a bien; 
dejar sin efecto la referida sepa-? 
ración del servicio, debiendo in-* 
corporarse a los señores don Jos? 
y don Loreto García Algora a sus. 
respectivos e s c a 1 a f on e s, en loa¿ 
puestos que, respectivamente, ocu-1 
paban en el momento de su 
paraciOn, y como si esta no liu-J 
biese existido p.va ningún etecro', 
Lo que comunico a V. 1 para su 
conocimiento, el de los interesados 
y demás efectos. ^ 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 2 de noviembre de 1938, 
II I Año Triunfal.-:E1 Subsecreta" 
rio, Ricardo Fernández Cuevas. 
limo. Sr. Jefe de los Servicios Cen*., 
trales de este Ministerio. 
MINISTERIO DE DEFENSA, 
NACIONAL 
ORDENES 
Ascensos 
. En v.irtud de lo dispuesto poí 
S. E. el Generalísimo de lo.s Ejér' 
citas Nacionales, se confiere eli 
empleo inmediato, con h r.ntigüe< 
daíd de 20 de octubre último, aÜ, 
Capitán de. Infantería don Virgl-», 
110 del Campo Séneca, colocán< 
dose^en la escala de su nuevo ein-* 
pleo a continuación de don Fran-^  
cisco Sánchez Oliva. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938j 
111 Año Triunfal.—El General En-< 
carg.-ído de] Despacho del Minis"«Á 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
i .i-
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Por haber sido declarado apto 
'ín el Curso realizado en la Acá-
wmia de Toledo, de 5 de diciem-
¡brc de 1937 a 10 de enero último, 
\y reunir las condiciones que 
•señr''a la Ord-en ds 5 de abril del 
'año actual (B. O. núm. 552), se 
i'asci'ende al empleo de Teniente 
jprovisional de Infantería al Alfc-
Tez provisional di Artillería don 
Ijuan José Orozco Massieu, siendo 
'baja en el Arma de procedenci.v 
.con la misnií. fecha. 
Burgos, 4 de noviembre de 193S. 
111 Año Triunfal.—El General En-
^cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. -
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
•Sargento provisional a los Cabos 
relacionados a continuación:. 
Batallón núm. 5¡ 
D. Juan Chapes Lineros. 
D. Pedro Garcés Sauzrr. 
E). Vicente Blasco Artigas. • 
Batallón de Montaña Flandcs, 
número 5 
D. Salvador Iglesias Bernaldo 
de Quirós. 
. D. Eduardo Martín Simón. 
D. Alejandro García Jorge. 
D. Pedro Srato Tomás Mora-
les. , 
D. Tirso Lera Aláez. 
D. Máximiano Vaquero SuañA. 
• D. Rafael Arias Rodríguez. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
lerio, Luis Valdés Cavanilles... 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo- de 
Sargento provisionaí a los Cabos 
relacionados a continurción: 
D. Crescendo González Mar-
tín. ' . 
D. José Cano Hernández. 
D. Eelipe García González. 
D. Matías Cillero Cillero. 
D. Juafi Navarro Saldaña. 
D. Prodecimo de la F u e n t e 
González. 
D. Fidel Villanueva' Urrutia. 
D . Albino Fernández González 
Grirpo de Tuerzas ReguLnes In-
dipenas -de Alhucemas, núm. 5 
D. Francisco Morilla Morales. 
D. Eelipe Barreto Noda. 
D. Jacinto Curiel Cáceres. 
Regimiento de Infantería Galicia, 
jiúmero 19 
D. Angel Santa Florentina An-
drés. 
D. Angel Fránca Martón; 
Tercio de Nuestra Señora de 
Monserrat 
D. Carlos Bertrand Coma; 
Batallón de Cazadores Arapiles, 
número 7 
D. Manuel Pereira Povida. 
D. Tomás Fernández Casas. 
Burgos, 2 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despa'cho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de í'bril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 28 de febrero del año ac-
tual, al Alférez de dicha escala v 
Arma don Francisco Benavides 
Roldán, quien continuará en su 
actual destino. 
Bíirgos, 3 de noviembre.de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles.-
Por resolución de S. E, el Ge-
n-eralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales; se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a los Cabos del 11 Regimiento de 
Artillería Ligera Gaspar Soleño 
Sánchez y Antonio García Mon-
zón. 
Burgos. 3 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vrldés Cavanilles. 
Por' reunir las condiciones que 
'señ;.!a la Orden del 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional a los Alféreces provisiona-
les de Intendencia que a conti-
nuación se relacionan: 
Antigüedad 31 de mayo último 
Luis Carmona de la Sota. 
Antigüedad 6 de junio último 
D. Antonio Romero Fernándéz. 
D. Agustín Rodríguez Bermejo, 
D. Jua'n José Garcic"'» García. 
Burdos. 2 de noviembre de'193S. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
Se promueve al empleo de, 
niente Médico de Sanidad Jli 
tar al Alférez Médico Alu® 
don Miguel Martín Ibáñez, ¿B 
nado al Cuarto Grupo de la i 
eunda Comandancia de Saai^  
Militar, computándosele el tiet 
servido en el frente de comí' 
por las prácticas que le falta' 
por realizar en la Academia 
Sanidad Militar, y continuandi 
su acturo destino. ' 
Burgos. 2 de •noviemb--s de !• 
I I I Año Triunfal.—El Generait 
cargado de] Despacho del M¡t 
terio, Luis Valdés. Cavanilles, 
Por estar incluidos en la Orí' 
de 20 de julio de 1938 (B. O,: 
mero 26), se ascien'de, en sus 
la, al empleo de Teniente a 
Alféreces Médicos asimilados: 
figuran en Ir. sí.ffuiente re 
los aue continuarán prestando) 
servicios en los destinos que 
tualmente desempeñan: 
D. Tomás Abe'igón Pazos, 
D. Francisco .Aganifo Garí 
D. Carlos Albo Abascal. 
D. Alfonso Alejo Fariña. 
D. Antonio Alonso Pardo. 
D. Alberto Arci-niega Cert^  
D. Félix Casuso Solleiro, 
D. José Costas Posada. 
D. Enriaue Fornes-Peris. 
D. Máximo' Fraga Irure. 
D. Antonio Gálvez Cuadiij 
D. José García Pintos. 
D. Rafael Garrido Zamori' 
D. José Gav de Montella. 
D. Miguel López V.-ilverdf.| 
D. Claudio Losada Fernán:^  
D. Esteban Padilla Lázaro,] 
D. Félix Pinole Arániburo.| 
D. Rafael Roldán Castro. 
Don José Manuel Santiam 
m'énez. 
D. Bonifacio Sola Padilla. 
D. Luis Suárez ColmenaB 
D. Evaristo Vázquez Lesc;í 
D. Juan Vega López. 
D. Federico Velasco Marti! 
D. Manuel Villar Pellit. 
Burgos. 3 de noviembre'í 
III Año Triunfal.-ElGenerf 
cargado del Despacho del 
terio, Luis Valdés CavaniUti' 
Por estar incluidos en laj 
de 7 de octubre de 1937 (B,( 
mero 362),- se asciende, eá-S-
cala, al empleo de Tenientí 
dico a los Alféreces Médi'»' 
milados que figura«n en la sii 
te relac-ión, los que conti" 
stjíí^ 'we?»-. 
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j- Falangista de 'Milicia' don José 
^art ínez Vázquez, 
r Paisano don Rafael Aguado 
martín-Montijano. 
' Cabo de Automovilismo don 
Jorge Costa Simón. 
•, Paisano don Jos^ Antonio Fer-
jiández González, 
k Burgos, 5 de noviembre de 193S. 
J I I Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del . Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones que 
Sleterminat la Orden Circular de 9 
He junio de 1930 (D. O. número 
%27), se declara apto, para el as-
¡censo, cuando por antigüedad le 
jcorresponda, al Capitán de Cara-
ribineros don Joaquín Coronado 
Llano. 
i Burgos, 3 de noviembre de 193S. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
'cargado del Despacho de! Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
ineralisimo de los Ejércitos Nacio-
¡nr.lés, se concede el empleo de A ^ 
íérez honorario del Arma de In-
genieros, por el tiempo de dura-
pión de la campaña, al soldado del 
Patallón de Zapadores Minadores 
múméro 8, Ayudante facultativo 
ide Miñas, don Francisco Breves 
pioux, quien continur>.Tá destina-
do en el propio Batallón, 
f Burgos, 2 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
HabilitaGíones 
' Por resolución de.,S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nació-
pales, se habilita paora ejercer el 
empleo de General de Brigada al 
Coronel de Estado Mayor don 
ijosé Martin. Prats. 
f Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
J I I Año Triunfal.—El General En-, 
jca^rgado del Despacho del Minis-
[terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
inales, se habilita para ejercer el 
¡empleo de Coronel al Teniente 
iCoronel de Estado' Mayor don 
'Luis Toribio Larrazábal. 
r Burgos, i de noviembre de 1938. 
J I I Año.IriüQÍal.—El.General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Ca-v^anilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los'Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer e! 
empleo superior inmediato al Co-
mandante de Infríite'rí.á don Die-
go Ecija Villén y al Capitán de 
ia misma Arma don José Tormo 
Lobera. 
Burgos. 4 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal.-EI General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis. Valdés Cavanilles. 
• A los fines del articulo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núip. 39). se habi-
lita para ejercer el empleo inme-
diato a los Tenientes de Infante-
ría don Antonio Morejón Yerpes, 
don Olegario López Ameneiros, 
don Luis Guerrero Ruiz y don 
Juan Manuel Ramírez Vilchez. 
" Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de "S. E. el Ge-
neralísimo; de los Ejércitos Nació-, 
nales, y a propuesta del General 
Jefe del Ejército del Sur, se ha-
bilita para eiercer el empleo de 
General de Brigada, al Coronel 
de Artillería don Mariscio Muñoz 
Castellanos. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
I I I Año 'Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Genér2<! de Brigada al 
Coronel de Ingenieros don Luis 
García Ruiz, 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cairgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
del Ejército del Sur, y a los fines 
del artículo ?egundo de la Orden 
de 23 de noviembre de 1936 (BO-
LETIN OF IC IAL núm. 39), se 
habilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de la 
Guardia Civil don Eduardo Mjf 
tín de Hijar Palacio. 
Burgos, 3 de noviembre de W'vi, 
I I I Año Triunfal.-EI General En-
cargado del Despacho d^l Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por ¡a 
ÍPatria 
Con arreglo a lo dispuesto en li 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L 
número 273) y Decreto de 26 d¡ 
enero de 1937 fB, O. núm. 99),« 
concede la Medalla de Sufrimien-j 
tos por la Patria a los Jefes y Ofi l 
cíales del Ejército e Institutos arI 
mados que a continuación se rela-| 
ciónan: 
Comandante _de Infantería, k l 
bilitado para ,leniente CoroneU 
del Regimiento La Victoria r.úmetol 
28, don Francisco Hidalgo de Cisf 
ñeros y Manso de Zúñiga, heriá 
grave el día 24 de marzo de 195S.I 
Debe percibir la pensión de 22,xj 
pesetas diarias, desde la fecha e!;| 
que fué herido hasta el día en i 
sea dado de alta, no pudiendo i 
frutarla más de dos años, y la it-l 
demnización de 5.400 pesetas. 
Capitán de Artillería, habiliti; 
para Comandante, Piloto Miliu 
de la Región Aérea del Sur, i j 
Fernando Medina Benjumea, ' 
rido menos grave el día 31 de ju! 
de l ' Z6. S"-. -ntr-rión, -cor renun;J 
expresa del interesado en bena 
CÍO del Tesoro,' 
Capitán de Ingenieros, del 
tallón de Zapadores número 8, da 
Raimundo de Hita Estanga, heriij 
menos grave el día 5 de febrero á 
1938. Sin pensión^ por renuncia a 
presa del interesado en beneficj 
del Tesoro. 
Capitán Médico del Grupo; 
Sanidad Militar de .Canarias, T 
Federico Torrecillas Leal de Iba® 
herido grave el día 2 de febraj 
de 1938. Debe percibir la pensi' 
de 1.335 pesetas, correspondientej 
89 días de curación, y la indeit 
zación de 4.-500 pesetas.. 
Teniente Auditor de 2.5, honoi 
rio, del Cuerpo Jurídico MiBl 
don Jesús Murciano y Lasso dej 
Vega, herido menos grave, sier 
voluntario, el día 8 de manoj 
1937. Sin pensión, por renuncúj 
presa del interesado en hmii 
del Tesoro. 
Teniente de Infantería, del^j 
gímiento Amérfca número 25, < 
Teodoro Barrio Miguel, herido^ 
,ve el día 18 de febrero de 
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¡Debe percibir la pensión de__2.295 
„g£+as, correspondiente a 153 días 
i^ e curación, y la indemnización de 
¡3.Ü00 pesetas. _ , , r í . 
Teniente provisional de Intante-
,;a, de la Primera Bandera de Fa-
Nn'ag Española Tradicionalista y 
¡g l3s J. O. N . S. de Falencia, don 
l l j ^ ^ . n t on i o Usandizaga Martkiez, he-
[l,B|Kido menos grave el dia 28 de mayo 
U i ^ K l e 1938- Debe percibir la pensión 
Ve 1.200 pesetas, correspondiente 
SO dias de curación, y la indem-
¿¡-'•ción de 250 pesetas. 
% Teniente pravisional de Infante-
|rir. del Regimiento Cazadores de 
. jfean Fernando, riúm. 1, don Ricar-
I h l ^ l p o Delicado Cortecero, herido me-
Inelr ^ o s grave el dia 2 de abril de 1938. 
jD^^ebe percibir la pensión de 870 
Lii'^^esetas, correspondiente a 58 días 
' de curación. 
i Teniente provisional de Infante-
ría, de la Quinta Bandera de La 
jiiión, don Santiago Fernández-
illa Dorbe, herido grave el dia 24 
septiembre de 1937. Debe perci-
íf la pensión de 3.600 pesetas, co-
spondiente a 2:40 dins de cuca-
n, y la indemnización de 2.000 
etas. -
, eniente de Complemento, del 
gimientQ Cazadores de Los Cas-
ejos, Noveno de Caballería, don 
is Sánchez Costa, herido menos 
ve el dia 10 de junio de 1938. 
pensión, por renunciá expresa 
|1 interesado en beneficio del Te-
ro. 
teniente de Carabineros, de la 
|mandancia de Baleares, don Al-
so Hernández ViUanueva, he-
grave, siendo Alférez, el día 
tde julio de 1936. Sin pensión, 
I renuncia expresa del interesa-
[en beneficio del Tesoro. Na-
nal. 
Mférez de Complemento de 
Sación, de la Región Aérea dd 
f, don Jaime Jáuregui Epalza, 
Mo grave él dia 27 de diciem-
ide 1937. Debe percibir la .pen-
n de 15 pesetas diarias, desde 
|echa en que» fué herido haeta 
m s en que sea dado de alta, no 
icndo dis;frutarla más de. dos 
W >' y la indemnización de pe-
«et s 1.600. 
provisional 'de Infante-
_ t a e l Crupo Regulares de Te-
^ ^ ^ núm. 1, don José-Nav£.rro-
.K^rter y de Lamas, herido mc-
|graye el día 23 de julio de 
I pensión, por renuncia 
psa del mteresado en beneficio 
a esoro. 
j ^ é r e z d,e Complemento de In^ 
fantería, del Regimiento Bailin nú-
mero 24, don Francisco Sánchez 
Sánchez, herido grave el dia 23 de 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 15 pesetas .diarias, desde lá 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Meli-
11a número- 2, don Enrique Fernán-
dez Villa-j^brille y Zamora, heri-
do dos' veces grave. La primera, el 
día 22 ele diciembre de 1937, y la 
segunda, el día 28 de marzo de 
1938. Debe percibir, por 3a primera 
herida, la pensión de 1.050 pesetas, 
correspondiente a 70 dias de cura-
ción, y la indemnización de 1.600 
pesetas, y por la segunda herida, la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido hasta 
el dia en que sea dado de alia, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
anos, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Burgos, 5 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés-Cavanilles. 
Nombramientos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Delegado de Or-
den Público de Melüla al Coman-
dante de Infantería, retirado, don 
Juro Hernández Díaz. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
I l i Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr.- Ge-
neral Jefe de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, se nom-
bra Inspector General de todos los 
Cei).tros de Instrucción, dependien-
tes de aquella Jefatura, al Coronel 
de Infantería, con destino en la 
misma, don Ricardo Fernández Ta-
marit. 
Burgos, 5 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.--El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de AUcfSí 
de Complemento del Arma.de In-
fantería, con la antigüedad de 6 
de septiembre de 1936, a los Bri"< 
gadas de dicha escala y Arma don 
Pedro Jiménez Castro y don An-
tonio Pitto Pagés, con destino en 
el Regimiento Lepanto, núm. 5. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938, 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho de Minis" 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones quo 
señala la Orden de 12 de abril ul-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de r.l empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 25 .de septi-embre del 
año actual, al Alférez de dicha 
escala" y Arma don José María 
Torres Pérez, quien continuará "en 
su actual destino. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-^El General En-
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglr.-nento de 
Reclutamiento y dis po si cío nes' 
complem-entarias, se confirma en; 
el empleo de Alférez de Comple-
mento del Arma dé Ingenieros i a 
los Brigadas del Batallón de In-
genieros de Mallorca don Carlos 
Cáubet González y don José Se-
rra Carrio, con rotigüedad de 9 
de mayo y 5 de agosto últimos, 
respectivamente. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
II I Año Triunfal.—El General En-, 
cargado del Despacho de Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 12 de 
abril último (B. O. núm, 540), se 
asciende al empleo de Teniente 
Médico de Complemento de Sa-
nidad Militar,' con antigüedad do 
19 de abril del rño en curso, al 
Alférez Médico de dicha escala 
don José Alzaga Parada. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despfkcho de Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Pasa a situación de retirado, con 
el haber que le corresponda con 
arreglo a sus años de servicio y 
con pérdida- de los beneficios que 
conceden los Decretos de 14 v 2%'~ 
1-- i . . • ! , • : 
! 
• . - i V ¡ 
I - ,. 
I- • • 
• t ; 
Im-
v'n a, P. • 
- - í í-ib cM • • • 
• Vc-id-s Ca7;;nilic5. : ' 
•Eájas 
Clero Casíiéncc 
•Reclarandós per .sus: Stípci'io.ve5 
y df conformidad con la Ordcii uc 
4 de junio de 1937 (B. O. .nánie-
ro 228), causan baja en el Ejército 
les sacerdotes voluntario-s qUe íi" 
gurau en la siguiente relación: 
D. Mariano de Sangüesa; . • • 
D . Carmela Cruz Pitillos; 
D. Angel Lapeña Aranda. 
D. José María Marín Marín. 
D . Felipe Diez Hidalgo. 
V D. Cristóbal. Pizá Company. . 
Burgos, 4 de- noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-^-El Ministro de 
Defensa Nacional, ,P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General jefe de la Dirección 
de Mutilados, se concede al Ca-
ballero jMutilado Absoluto de Gue-
rra por la Patria, don Esteban 
Corchado Borrego, un incremento 
de quinientas peísetas anuales en la 
pensión que disfruta, a partir del 
•L. 
M; ai»n, 
•v a-
- i ' r . .or-
; Don ' : • 
ídfin ídcn\ .ír'íT^, ' • ' 
r Don Leandro M>:5ífaIeno Gu-
tiérrez; -portero- de-la ídem ídem. 
' Don 'Bén'itó • Domínguez' Agua-
do, rondm de la ídem idein.'' ' ' 
i Don • Rufino Gacio Benítez, or-
denanza de Teléfonos dé lá ídem 
ídem. . 
: Burgoí, 4 de noViembre de 1933. 
II I Año Triunfal.-'EI Ministro de 
Defensa Nacional P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
jLuis. Yaldés Cavanilles, , 
Destinos 
Pasan destinados al Regimiento 
de Transmisiones los Jefes y Ofi-
ciales de Ingenieros que se rela-
cionan a continuación: 
Comandante don Víctor Galán 
y Díaz Carvajal. 
Idem don Julio del Junco Re-
yes, en comisión, continuarido de 
plantilla en el Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm.. 2. 
Capitán de Complemento don 
h) 
M¡.1'Í'0>. 3 "O'. icmbi r cl-i í ; 
ÍTl Ano Tviuüfal.-El Ministro 
Defensa Nacional, P. D., ,E1 : ' 
neral Subsecretario del Ejérci-.j 
rás.Vaidés Cavanilles. | 
i 
' ; Pasa a situácipn de reempltí 
por herido,' con efectos administré 
tivos a partir del día 31 de juli| 
último, con residencia- en Las F» 
mas (Caharia's), el Alférez pn 
visional de Infantería don Fr: 
cisco de León Mauricid, por k 
liarse comprendido en las instruí 
ciones aprobadas por Real Oor 
Circular de 5 áe junio de 1» 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 4 de noviembre de 13J 
I I I Año Triunfal.r-El Ministro^ 
Defensa Na.cional, P. D., El ^  
heral Subsecretario del Ejércm 
Luis yaldés Cavanillés. 
A propuesta del Excelentís^ t^ 
Sr. General Jefe Superior Acci®-
tai de las Fuerzas Militares J 
Marruecos, cesa en la situaf 
"AljServicio del Protectorado iljri 
hater causado, baja en « i 
de Intervenciones en'fin 
bre próximo pasado, el Coi«v 
1 
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dante de Infantería don Ramón 
Cortils Riera, el cual quedará a 
disposición de la Jefatura de Mo-
vilización, Instrucción y Recupera-
¡ción, para nuevo destino. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
[Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
. A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
>esa en la situación "Al Servicio 
üel Protectorado", por causar baja 
fn la Mehal-la de Tetuán, núm. 1, 
Alférez provisional de Infante-
don Alfonso de La xMota Cla-
bijo, que quedará a disposición del 
pxcrno. Sr. Gener.il Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Milita-
cs de Marruecos, causando efec-
os administrativos por fin de oc-
iibre-último. 
[I Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
I l l Año Triunfal.—El Ministro de 
¿Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
^u is Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Coronel Sub-
ispector de las Fuerzas Jalifia-
is, cesa en la situación "Al Ser-
g i o del Protectorado", por cau-
^ baja en la Mebal-la Jalifiana 
de Gomara, núm. 4, el Sargento 
Ptovisional de Infantería don Fran-
<&co Moreno Maldonado, que que-
dará a. disposición del Excelenti-
sfco Sr. Genetal Jefe Superior Ac-
cidental de las Fuerzas Militares 
^ Marruecos, causando efectos 
inistrativos por fin de octubre 
iiijimo. 
urgos. 4 de noviembre de 1938. 
Año Triunfal—El Ministro de 
íefensa Nacional, P. D., El Ge-
' al Subsecretario del Ejército, 
s Valdés Cavanilles. 
Vuelta al servicio activo 
•esa en la situación de reempla-
enfermo, en que se en-
contraba en Sevilla, según Orden 
de agosto próximo pasado 
Wle a disposición de la Dirección 
^|neral de Movilización, Instruc-
y Recuperación, el Alférez 
ac^a Legión don Valeriano Mar-
Hílons. 
rgos 4 de noviembre de 1938. 
•no.Triunfal-El Ministro de 
nsa Nacional, P. D., El Genc-
Ejército, 
Subsecretaría de Marina 
Baja 
Causa baja en la Armada el Ca-
pitán de Fragata don Enrique Na-
varro Mar.ga.ti, por haber sido con-
denado en Consejo de Guerra, a 
la pena de doce años y un dia de 
reclusión menor, con la accesoria 
de pérdida de empleo. 
Burgos, 4 de noviembre de I93S 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mari-
na, Ra.fael Estrada. 
Reserva Naval 
Se concede ingreso en la Reser-
va Naval, con la categoría de Ofi-
cial tercero (Alférez de Fragata), 
al Piloto de la Marina Mercante 
don Juan Tarrid?» del Mármol. 
Burgos, 4 de noviembre de 1958. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos ' 
Pasan destinados los Sargentos 
provisionales de Infantería que a ' 
continuación se expresan, de a 
disposición del General Jefe de la 
Octava Región Militar, a les Cuer-
pos que se indican. 
Al Regimiento Infantería Zamora 
número 29 
D, Alfonso Numary Araujo. 
D. Tomás Asensio Santolaria. 
D. Eduardo Carrillo Laplaza. 
D. Eugenio Marcalain Gutiérrez. 
D. José Maráno García. 
D. Arturo López Cid. 
D. José Garñia Fernández. 
D, Lino Dorado Bermúdez. 
D. Celso Arce Acevedo. 
D. Timoteo Pérez. 
D i Francisco Pérez. 
D. Angel Benedid Sacaramento. 
D. Jesús Aran^'arsn Echarte. 
D. David Veiasco Rodríguez. 
D. Angel Delgado Carretero. 
D. Mai'io Mouret Amoedo. 
D. Manjiiel Rodríguez Carballo. 
D. Julio Hiera Redondo.' 
D. Pablo Esteban Gutiérrez. 
D. José Núñez Teijido. 
D. José Turnas Elevesti. 
D. Modesto Garrido Martínez. . 
Fjjftnci^ó podngufz _ Rafíü-
D. José Sánchez Benavides. 
D. Antonio Ruiz Alonso. 
D. Angel Parra Vázquez.. 
D. Francisco Lucas Rodríguez.' 
D. Francisco Rodríguez Albalá, 
D. Octavio Galán Galán. ' 
D. Eduardo Gata González. 
D. Dositeo Rellán Rellán. 
D. José Núnez López. 
D. Francisco Nevado Hernánde?." 
D. Jcsé Montes Chica. 
D. Manuel Fernández Prada. 
D. Luis Muñoz López. 
D. Pedro Sánchez Sánchez. 
D. Antonio Florido Martínez. 
D. Antonio Villarejo Ariza. 
D. Mar.uil Cuaresma Rodrigue?; 
D. Francisco Trigo Ibarra. 
D. Joaquín Capdevilla Casanova. 
Al Regimiento Infantería Zaragozs 
número 30 
D. Jesús Gómez Suárez. 
D. Andrés Roma Urtueta. 
D. Cándido Aragús Asensio. 
D. Demingo Pascual Miguel. 
D. Julio Lliras Martínez. 
D. Zacarías Llórente Zurro. 
D. Pascual Gastón Ceamanos. 
D. Francisco Hernán S^co. 
D. Juan Vázquez Arias. 
D. Victoriano Tejeiro Tapia. 
D. Angel Núñez Santaolalla. ; 
D. Jesús Ruiz Muñoz. 
D. Jesús Mintegui Oyarbide. 
D. Eutiquio Pedroso García. 
D. Benjamín Enriquez Vila. 
D. Domingo Amezcuá Vólez. 
D. Agustín Cuartero Serrano. 
D. Manuel Fariña Angulo. 
D. Adalberto Torres' Merino. 
D. Ramón Vázquez Buján. 
D. Manuel Seco Temes. 
D. Manuel Martin Rodríguez. 
D. Ramón Orrego Fernández. 
D. Narciso Rosas Toro. 
D. José Maria Gómez Laso. 
D. Manuel Sánchez Caro. 
D. Fernando Macias García. 
D. Juan José Serrano Vela. 
D. Jacinto Vargas Garcés. 
D. Francisco Márquez Martinfz, 
D. José Avila Cerezo. 
D. Manuel Subires Antúnez.-
D. Manuel Romero Castro. 
D. Julián García Villa. 
D. Avelino Linares Sanz. 
D. Francisco Luna Rascón. 
D. Jcsé García Simón. 
D. José Alcázar Parra. 
D. Manuel Vázquez Cabello. 
D. Facundo Antón Martin. 
D. Manuel Méndez Hernández. 
D. Félix Bai'cedo Gallego. 
Al Regimiento Infantería Burgof 
número 31 . 5/ s 
D. yictor gj5dr.ífi;u^_.yAquero,' . 1 
•'i i 
H 
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D. Valentín Quiñones Gómez. 
D. José María Domínguez Iñi-
guez. 
. D. Ladislao Ezquerra Corral. 
D. Miguel Gutiérrez Calderón 
D. Hugo Gutiérrez Barrios. 
D. Delfín Ramos Duran. 
D. Emiliano Vega Muñiz. ' 
D. Eugenio Gallego- Espinosa. 
D. Sergio Valencia Minayo. 
•D. Patricio Alonso Sanz. 
D. Elíseo Ordóñez. 
D. Pedro López Navarro, 
í). Eloy Diéguez Garcia. 
D. Santos Otín Sola. 
D. Isidro Garriga Planas. , 
D. Rufino Entrena Ugarte.i 
D'. Carlos Garcia Arribas. 
D. Pedro García Egido. 
'D. Santos Martin Hernández. 
¡D. Julián Bañuelos Ortega. 
D. Francisco Almagro Aguers.. 
!D. Manuel Rodríguez Ramírez. 
D. Jerónimo García Guerrero. 
D. Fernando • Cumplido de la 
Cruz. 
p . Manu€l Páez Caballero. 
D; Manuel Pulido Rivas. 
;{£>. Eugenio Romero Galán,; 
p . Manuel Bernet Jaenes. 
p . Amancio Rodríguez Loro, 
D. Julián Fernández Ciconcha, 
p. Agapito Baños Domínguez, 
ib. Celestino Parejo Sánchez, 
b. Julio Salamanca Salamanca. 
P. Higinio Cabanlllas Villar. 
• !b. Antonio Prieto Mérida. ' 
P. Victoriano Sánchez Real. 
D. Antonio López Jiménez. 
ÍD. Telesforo Pérez Matfio. 
ÍD. Antonio Salas Domínguez. 
» . Francisco Calero Espejo, 
p . José Amador. Díaz. 
Regimiento Infantería Mérida 
' número 35 
ÍD. Saturnino Vega Gutiérrez. 
!D. José Pandiella .Castro, 
p . Félix Nistal Alonso. _ 
p . Félix Sáiz Caballero. . 
ip. Félix Garcia Alvarez. 
p . Eusebio Carderiosa Rodríguez, 
P . Aureo Laso de' Castro. 
P . Juan José López Balbuena. , 
p . Justo Díaz Cabo. 
D.Vicente Garcia Garcia. 
D. José Ardanaz Lizarraga. 
D, José Estévej Sanz. 
D. Maurilio Crespo de la Cruz. 
D. Domingo Alvarez Fernández. 
!D, José Rsgueirá Rodríguez. 
- D, Francisco Montero Romero. ^  
T>. Manuel Miguélez González. 
D./Alfonso Alvarez,Dcrna. 
D. José Maria Rodríguez Gon-
zsles. 
C. Ansel Santo Royo; 
D. Antonio Mateos G«n^€z. 
D. Francisco Sánchez Sánchez. 
D. José Jaime Iglesias. 
D. 'Francisco Ruiz Diaz. 
D. Jerónimo Calderón Rasgo. 
D. Andrés de los 'Hielos Ga,rcia. 
D. José Manchón Vera.' 
D. Fernando Ipiña^-Otero. 
D. Francisco Alonso Oliva. 
D. Eladio Garcia Guillot. 
D. Benito -Navas Expósito. 
D. Francisco González Pació. 
D, José Miguel Peña. 
D. José Garcia García. 
D. Antonio Carrasco Martín. 
D. Reimundo Martín Jiménez. 
D. Matías Gutiérrez Peinado. 
D. Francisco Sosa Galvarro. 
D. Fermín Vázquez Bague. 
D. Juan Martínez de Vicente. 
D. José Gutiérrez Romero. 
Burgos, 1 de noviembre de 1538. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el Curso correspon-.^  
diente en la Academia Militar de 
Avila, son promovidos al empleo 
de Alféreces provisionales de In-
fantería, con antigüedad de 19 de 
octubre último y destinados en la 
'forma que se expresa, los que a 
continuación se relacionan:' 
A disposición del General Jefe del 
Efércitó del Norte 
. 1 d: Leopoldo de la Fuente Diá-
• ñez. 
2 D. José María Cirujano Ro-
, bledo. 
3 D. Emilio Padró Pasero.. 
4 D. José Martínez da la Riva. 
5 D. Luis Rodríguez Miranda. 
6 D. Ramón Mariorsil Losada.. 
7 D. José Joaquín .González Vé-
lez. ' . • . 
8 D. Castor Vázquez Rando. 
9 D. Alejandro Alvarez Castro. 
10 D. Carmelo Aldea Val. 
11 D. Angel Arestigui Alvarez. 
12 D. Miguel Mateu Pons. 
13 D. Carlos F-^'nández Sob-síón. 
M D. Alfredo Mengotti OséiXie. 
15 D, José Garcia Braga Albor-
.noz. 
16 D. Miguel Mínguez Gil. 
17 D. Ladislao Garcia Garcia.' 
18 D. Luis Blanco Iglesias. 
19 D. César Sánchez" Alvarez. 
20 D. José Pantaísón Toca. 
21 D. Vicente Carrddano Gallo. 
22 D. Manuel Malillos Rodríguez 
23 D. Anselmo" Tascón Rodríguez 
24 D. José Trapero- Gómez. 
25 D. Silverio Fernández Lamas. 
26 D. Máximo Alonso' Salas. 
27 D. Mariano Gil Garcia. ' 
28 D. fiernajido García Carro. 
29 D. Mariano Callao Jiménez. 
SO D. Bernardo Aseñsio Enciso. 
31 D. Juan Cascón Martin. 
22 D. Felipe Blanco Camino. 
33 D. José Campos Jame. 
34 D. Anuncio Roldan Garro. 
35 D. Miguel Deus Lamas. 
3C D. Félix Erice Oradre. 
37 D. Alejandro Ramos Pér-sz. 
38 D. Ramón Monell Vidal. 
39 D. Lorenzo Mallo Requejo. 
40 D. Teodoro ..Nieto Sanz. ' 
41 D. José Buján Pérez. 
42 p, Ignacio Otamendi Garmcn-
dia. 
43 D. Lüis Perrainca Presa. 
44 D. Vicente Oliv.to Fandos., 
45 D. Joaquín Garcia Reyes. 
4<3 D. Eulogio Martínez Gutiérrez, 
47 Q. Baldomero_ Gómez Casas. ' 
48 D. Antonio Satué Arruego. 
49 D. Celestino Hernández Maes-
tre,' 
50 D.-Salvador Vüa Freixa. 
51 D. Julio Revllla Marín. 
52 D. -Antonio Ruiz Ruiz. 
53 D. Ramón Tabeada • Couceird, I 
54 D. Andrés Mirón Martín. 
55 D. Saturio Torrecilla López. 
56 D. Ernesto López Castro. 
57 D. 'Juan Chasco Esteban. 
58 D. Esteban Belzunegui Mcaca,| 
59 D. Pedro González Saldaña. 
60 D Casimiro Dieí; Gil. 
61 D. A. Manuel Alonso' Fernán-] 
dez. 
62 D. Femiliano García Aeitores,| 
63 D. Baldomero Eraso Gavari. 
64 D. Juan Inza Andueza. 
65 D. Luis Berenguer Suárez. 
66 D. Juan Sátz de Heredia. 
A disposición del General Jefe dell 
Ejército del Sur 
67 D. Fernando Gaitán de Ayalil 
68 D. Vicente Imedio LaíiuidaiaJ 
69 D. S2verino Fernández 'Vá!| 
quez. , 
70 D.-Ramiro López Carrasco. 
.71 D. Antonio Castro Vallejo. 
72 D. Antonio Milián Paricio. 
73 p . Nicolás Sotrés Somohano, | 
74 D. Antonio Lópsz Ginés. 
75 D. Jesús Chain López. 
• 76 D. Constantino- Jimeno E;í! 
. láno. 
77 D. Alberto Andrés Zarate. 
78 D. Luis Rosón Pérez. 
79 D. Eladio .Ramos Izquierdo. 
• SO D. Eduardo Pérez ' Alinenar.] 
' SI D. Faustino Alvarez Carrír 
82 D. Urbano Muro Blázquez. 
83 D. José María Azpiücueta 
ñlga. 
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84 D. Melchor Calle Guijarro. 
85 D. Gregorio Guemb« .Larrigu-
ren. . ' ' ; 
86 D. Miguel Arbilla,. Cia. 
B7 D. Manuel Valencia Montalvo. 
88 D. Santos Lorenzo Martínez.' 
89 D. Generoso Reyero Barrien-
• tos. 
eO P . Gregorio Hernáez Lópaz. 
C1 D. Eladio Gómez Huidobro. 
92 D. Marciano Bécarés Villar. 
83 D. Antonio de Ancos Miranda. 
®4 D. Carlos de Castro García. 
&5 D. Arturo Tello Jarillo. 
<4 disposición- del General Jefe del 
Ejército del Centro 
86 D. Angel Murías Gil. 
97 D. Manuel García Margallo 
Riaza. 
»8 D. Manuel Diéguez Fernández. 
99. D. Alejandro Atienza Arjona. 
.100 D. Manuel Rodríguez Pérez, 
101 D. Julián Puebla Puebla. . 
Í02 D. José Araguas Palacios. 
1P3 D. Ricardo Calle de la Cruz. 
104 D. Cosme Casas Camps. 
¡105 D. Víctor Fernández Corugedo. 
M6- D. Cándido García Mediavillá. 
107 D. Lucas Martínez Pérez. 
108 D. Domingo . Hernández Utrl-
lias. 
109 D. Ricardo. Juaneo Ruiz. 
110 D. Lisardo Martínez Alvarez. 
. 111 D. José Hernández Santos. 
112 D. Antonio de Castro San Ml-
llán. • -
113 D. Manuel Fernández Miranda 
Hevia. • 
114 D. Pedro Tamo Tamo. 
, 115 D. Manuel Rodríguez Sánchez. 
116 D. Antonio Ortiz ' Sánchez. 
117 D, Vicente Llorca Llorcá. 
118 D. Francisco Cardona y Pons. 
119 D. Fernando Paracuellos Ña-
varro. 
120 D. Manuel Aparicio Gutiérrez. 
121 D. Antonio Ferrero Burdlel. 
122 D. Antonio Carlón. Gullón. 
123 D. Anastasio Gómez Gómez. 
124 D. Estanislao Gómez Torme. 
125 D. José María Letamendi Gu-
ridi. • 
ü4 disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
128 D. Eduardo Alonso Fernández. 
¡127 D. José Marey Díaz. 
128 D. Mariano Gímeno Pérez del 
Corral. 
129 D. José Morán Morán. 
130 D. Adolfo Fraile Hoz. 
131 D. Juan Cárdenas Rodríguez, 
132 D. Teodoro Gómez Vicente. 
133 D. Jesús Fernández Noguerol. 
134 D. José Clves Atíjón. 
Í35 p. Matías Feijóo Formoso,' 
Luis Torres Fontes 
Leandro Bujáu Fernández. 
Gregorio Martínez Meso-
nero. 
Pedro Fleta Gracia. 
Manuel García Gerpe. 
Francisco Julio Pumar For-
moso. 
Mguel Angel Sender Gar-
cés. 
Antonio Alvarez Alvarez. 
José Luís Gavilanes Cubero. 
Juan Pinto González. 
Manuel Sebastián Sánchez. 
José Uríos Taza. 
Domingo Sánchez Gómez. 
Francisco García San Gil. 
Guillermo Aguiar Abarca. 
Benigno Alcántara Eslava. 
Andrés Constanza Picolo., 
Francisco' García Martínez. 
Ramón González Aladro. 
Lorenzo Aramayona Mugu-
ruza. 
Miguel Cortés Martín. 
Antonio Pardo Otín. 
José Martínez Antich. 
Antonio Remiro Izco. 
Vicente San Millán Martín. 
Zenón Toni Eseverri. 
León Zalacain Villeras. 
Ramón Casajuana Vidal. 
Eugenio García Salomón. 
Matías Canseco Suárez. 
Pablo Cuesta Burgos. 
Manuel Bárcena Sarabia. 
Salvador Cabrera Aduaín 
Zumalave. 
Félix Recio Sandoval. 
José Rodríguez Hernández. 
13C D. 
137 D. 
138 D. 
139 D. 
140 D. 
141 D. 
142 D. 
143 D. 
144 D. 
145 D. 
146 D. 
1Í7 D. 
148 D. 
149 D. 
150 D. 
151 D. 
152 D. 
153 D. 
154 D. 
155 D. 
156 D. 
157 D, 
158 D. 
159 D. 
160 D. 
161 D, 
162 D. 
163 D. 
164 D. 
165 D. 
166 D. 
167 D. 
168 D. 
169 D. 
170 D. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de hs 
J. O. N. S. 
171 D. Mariano Jimeno Pérez. 
172 D. Tomás Rincón García Pi-
loso. 
173 D. Felipe Alvarez Cosme. 
174 D. José García Valdés. 
175 D. Enrique Urzabal Marco. 
176 D. Luis Vidarte Vázquez. 
177 D. Ramón Serrano Sanz. 
178 D. Marcelino Rey Ruiz. 
179 D. Severo Insunza González. 
180 D. Emilio Pérez Blanco. 
181 D. Felipe González Pérez. 
182 D. Fernando Miranda Rocha. 
183 D. Miguel Campos Fernández. 
.<4? Grupo de Regulares de Tetuán 
número 1 
184 D. Salvador Portillo Toares. 
A Subinstructores. de la Academia 
Militar de Avila 
185 D. Julián Juste González. 
186 D. yicente Lorénte Lafitá. . 
187 D. José Mirones Laguno. 
188 D. Angel García del Valle. 
189 D. José Luís Hernández Rami-
rra.. 
190 D. Plácido Requena Avila. 
191 D. Manuel Roiz Noriega. 
192 D. Fernando García Lorente. 
193 D. Alfredo Valdés Garda. 
194 D, Joaquín Zalduendo Casta-
ñaga. 
195 D. José Antonio Liaño Huido-
bro. 
,196 p. Nicolás Sáez de Tejada. 
197 b. Tomás Agreda Debato. 
198 D. Juan Vega Escandón. 
A disposición del General Jefe de 
La Legión 
190 D. Félix Saucendo Flores. 
Burgos, 4 de nbviembre do 1938.—. 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los oficiales de la Guardia 
Civil que a continuación se expre-
san: 
Al Grupo de Regulares de Mdi-
lla, núm. 2 
Teniente de la Guardia Civil dori 
Angel Ramos Patino, procedentei 
de la Comandancia de Pontevedra, 
A disposición del General Jefe Di-, 
recto de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. 
Alférez honorario de'ia Guardia 
Civil don Alfredo Gómea Zúñiga. 
residente en Orense. 
A disposición del General Inspcc^ 
tor^de la Guardia Civil 
Capitán de la Guardia Civil dont 
Manuel García Martín, procedente 
del Regimiento de Infantería Te-
nerife, 29, alta del Hospital de 
Huelva. 
Teniente de la Guardia Civil dorí 
Anastasio González Hidalgo, pro-
cedente de la Comandancia de 
Huelva, alta del Hospital de Za-
ragoza. 
Teniente provisional de la Guar-
dia Civil don Francisco Bej ano Al-
barrán, procedeilte del 17.° Tercio 
de Sevilla, alta del Hospital de Se-
villa. • 
Teniente de la Guardia Civil don 
Alberto Real llefraiz. 
Burgos, 4 de noviembre de 198», 
I I I Año Trunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
r-flfr 
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En armonía con lo dispuesto en 
.a Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1^37 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las 
de 24 de noviembre v 3 de diciem-
bre (B. O. número 403 y 410), del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, cau ,.;ndo baja en los'du.-r-
pos respr;;::vos y altas como mi-
l i tar i z r ídoa los individuos que 
a continu,\'j;ón se expresan:. 
Nombre y Apellidos l'tolcsión liícemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Pablo Salón Luis. 
Antonio Araque Cornelias. ... ¡... 
Pedro Pedrero Carballo. ... 
Gabriel Ferragut Planas 
Rafael Pizá Julia 
Gabriel Oliver Nicolau. ... ... 
Jorge Bauza Amengual • >.. 
Jaime Borrás Cánaves 
Pedro Mari Prats , ... i... 
Gabriel Fuster Fuster i.--
Pascual Ripoll Nebra 
Bartolomé Valles Vivé ... ... 
Bartolomé Rivas Fuster ... 
Pedro Mateu Oliver. ... ..-. ... •••. 
Pedro Pérez Durán. ... 
Sebastián Nadal Palmé : ,... 
Antonio Tomás Flaqucr ... 
Juan Linas Falleras. ... 
Juan Gamundi Galabert. ... i... 
ÍBaltasar Clavera Bennassar. 
Bartolomé Amengual Marrey ... 
Bernardo Riera Surcda. ... ... ... 
Juan Martín Juan i... 
Monserrat Pascual Jiménez. ... :... 
Sebastián Bataller 
Miguel Martí Llambins. •,... 
Gabriel Servara Boíl !... 
José Valls Guascli . . i >•• 
Manuel Escobar Udaocedo. ... c.--
Juan Martínez García. >•.• 
José Martin Sánchez ... ... 
Elias Horcajada Platas ;... 
Gregorio García Marcos ... 
Adelio de Tapia Alonso ... •...: :••• 
Julio Corporales Gallego... 
Bibiano Sánchez García ... 
Juan Rabanal Gómez i... 
^osé Otero Saavedra ... >.. 
Manuel Pérez Sio ... 
Amado Santos Carmena ... >.. ;•• • 
Rafael Andrade Morales ¡... 
José Carrio Cerón >•• 
José Asensio Pardo 
Francisco Pérez GaVira ...-,...:... 
José Zamora Bohome ... 
Antonio González Benítez ...-
Rafael López López ... >.. 
José Gutiérrez García 
Manuel Alés Serrano 
Enrique Garrido del Mármol 
Antonio Gálvez Mancera ... .• 
fosé Reyes Reyes ...*. rf: 
José Luque Rodríguez >..; 
Francisco Bermúdez Martínez ... 
Antonio Rosa Arresa 
José León García ... 
Eduardo Lázaro Serrano 
Antonio Atienza Bormuán ... ... 
Miguel Alberto Palomino. 
Ajustador. ... ... 1928 
Idem : .... 1929 
Idem." 1935 
Tornero -929 
Ajustador. 1929-
Idem ... :.. 1929 
Idem 1932 
Herrero. ... ... ,..• 1936 
Ajustador 19)6 
Sopletista 19.29 
Ajustador. .... 1928 
Encargado. :. 1932 
Ajustador. 1952 
Fresador. ...' ... r ... 1931' 
Tornero. ... .:. 1934 
Ajustador 1932 
Tornero ... 1929 
Ajustador ; ... 1929 
Idem. . . . 1931 
Idem. ... ... ... 1932 
Tornero. 1931 
Ajustador, ... 1933 
Idem. ... •.... ,... ... .1929 
Idem. .... 1933 
I d e m . . . . . . . . . . ... 1934 
ídem. ... ... ;... ... ...: ... 1935 
Idem ... 1532 
Operario. . . . . . 1929 
Mecánico. 1923 
Juez ... 19^S 
Factor ... -.. ••• 192S 
Idem .• ... :.. ...:.,.. 19.28 
Guardafrenos ... 1928 
Mozo ... 1928 
Idem 1928 
Idem ; 1928 
Idem. • 1928 
'Idem ... 19.28 
Idem ... 1928 
Interventor ... r. 1928 
Empleado ... 1928 
Delineante 1928 
Ayudante calderero 1928 
Idem. . . ...:.... 1928 
Idem ...;>..: 1928 
Peón ... 1928 
Ayudante ajustador ...• ... 1928 
Fogonero ...: ••• 1928 
Empleado ... 1928 
Escribiente . 1928 
Mozo 1928 
Idem.. 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . 1928 
Idem..... 1928 
Fac to r . . . . . . 1928 
Idem. ... 1928 
..JíiP-rO .üi-iJJ' 1928 
Mar. En la industria. 
Infantería 36. 
Idem idcjn. 
Idem ídem. 
í d e m í d c i n . 
Idem ídem. 
Artillería Mallorca. 
Infantería 36. 
Idem ídem 
Idem ídein, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
ArtÜleríT Mallorca. 
Idem ídem. 
Infantería 36. 
Jdem id;m. 
Ideni ídem. 
Idem ídem. 
Artillería Mallorca. 
Grupo de intendencia. 
Artillería Mallorc.i 
Idem ídem 
Infantería 36 
Idem ídem. 
Grupo Intendencia. 
Artillería .Mallorca. 
Td°m ídem. 
Infantería .36. 
San QuHtín .25. 
En la inc!iistri.T, 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem íder.i 
Idem ídem 
Idem idcr.i 
Idem ídem 
ídem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
ídem ic'"m 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídent 
ídem ídem 
Idem id.-T 
Idem ídem . 
Idem ídeiu 
Idem jdei.-i 
Ir'pm ídc.n/ ' 
Idem ídem 
Id-m ídc::i 
Idem ídem 
Idc'm ídem 
Idefti ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem idcm 
' • ; = - . . . . 
ií.odii5v¡e2. 
. ^ •.rr1a Blanco. ... ;..., 
Í-; ilUnno ^^adiña Barros. ... >.4 .•.. 
losé Cobíis Pícame. •.. i.,..-
Cs-i.iilo r'iigueiaz Ramos. ^ 
Delmiro Campos Alvarez. ;...4 
^^?.Ruel Saavedra Garda. .... 
Gerardo Lago Fernández.^..,:-
Frmdsco Carrera Vázquez" ...j t.,.. 
José Rodríguez Rodríguez. n.". 
Gerardo Rodríguez Fousa. ^-Í ILÍ-
Manue Collazo Ogando.... -..i 
losé O.tero-Soto t..-
ÍBlas González Rapela. .... ... 
Ramón Ramallo Pérez. ... 
Lupicinio Hernández Hernández. 
Francisco Navas Ruiz. . . . • . . . ...; 
Pablo Bermajo Talavera --t 
"osé Miguel Manzano Martín. 
uan del Pino Hernández. v,.; 
uan José Serrano Cardeña. j . . 
Cipriano Montero Gómez. :.. 
Constantino Rotles Seves. ... 
osé Pekgiin García 
^lanuel Rodríguez Hernández. 
Hariano Pérez Pérez. ... j..; a--; 
Luis Ortega Pérez. ... >..: 
Eduardo Millán Sevilla. ...• j.-í a.-. 
Francisco Garda Muñoz.. >..: 
Tomás García Galán, .... 
Iesús Giraldo G^nz. ... -uis Garda Llera. ...•...• ;••• 
rélix Moreres Corredera. ... >.-. 
losé Benitez Cortés. 
G-. 
.Visi-
ídem í ' ;; - . ... •• 
Idem ••• 
Soldador •• 
'••Ayt. cerrajero. ... ••. 
Idem ,;. 
Idem 
Fogonero. ... 
Peón ... 
Idem. ... 
Idem. ... ... ••• •• 
Factor. ... ... ... 
Mozo. ... ... •• 
Ideiii. ... ... ,••• 
Factor, i... ... ;•.• 
Mozo ;... :•• 
Factor .., .•••• ••• 
• Mozo. 
Idem. ... •..., 
.Factor. ... ... ... -
Mozo. ... >• 
Idem. ... 
, Peón 
Calderero 
Ayt. calderero. .. 
Electr ic is ta 
Fogoñero.. 
"Ayt. calderero 
Jdem ajustador. .. 
Idem. 
...••192S 
... ' I^IP^ 
..... • 1928 
1928 
1928 
, ..... 1928 
. . . . " 1 9 2 8 
1928 
. . . . ' 1 9 2 8 
.- 1928 
1928 
.1928 
1928 
192S 
192S 
1928 
. . . . 1928 
. . . . 1928 
. . . 1928 
. . . , 1928 
. . . 192S 
. . . 1928 
. . . 1928 
. . . 1928 
i. 
: vUin 
'''era 
M . - .v 
TrVni 
líle'm 
Jdem ídr-M.' 
Tdem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Idem: 
Idem Ídem. 
Idem id m. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
T':m ídem. 
Idem ;dem. 
Idem ídem. 
Idem íd;m. 
Idem ídem; 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Idem. 
Idem íden'. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
m 
• • ''I;" 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Reduta 
———*frE*o— iCTj 
Lucas Mena Morales. EliS KOI 
Manuel Díaz Sánchez, ara 
Salvador Guerra Nadal. [¡L*_j 223: 
oaquín Pinilla Mora. ÍJJ¡ EOI 
'uan Pizarro Herrera. ...; 5/.:a EÍÍÍ 
.ieracio Puertas Barroso, r.i-q EÍS 
: Diego Mediíia Fuentez/ 
Antonio Fernández Muñoz. >:j3 dl.-^  
José García del Pozo. ..: t-.-a axs 
Francisco í^acía Santiago. 
Rafael Serrano Férula. .... 
Antonio Jiménez Falcón. ¡Lts ens 
José Mayo Banderp.s. ... sjji 
Francisco Gómez Rojas. ... j,..; i..;.® 
Antonio Rodríguez García. EXD 
Manuel Poyato Poyato i i..^ : 
Manuel Domínguez Gutiérrez. í-íí: 
Vicente Pastor Morales. 
Ramón Pareja Botello. ... i... 
Jí ItJj! 
Antonio Carbajal Reían. ..y^  ejjo 
Andrés Bernal Macías. ...; ¡.>.5 tis 
Rafael Morales Castro. ... Í-.Í; 
Francisco Torres VaUejo. ... 
José Francisco Muñoz Gutiérrej. 
Isidro Ruiz García. ... 
Juan Silvestre Corhacho. .... 
Juan B. Sánchez Hernández. 
Rufino Parra Rufo ... ... ... ;••.•] 
Aniceto Colmenero. Martín.' ...:••>•:.] 
Pedro Carnero Gómez sua 
Toribij Díaz Dejeras Cadiern. L-^S 
Manuel L. Rodríguez Miguel, i..^ 
Teodcnro Gandesa Broullón. .... 
Matías jManza^io Mogollón. ...-, i-.-.-; 
Miguel Miralles Abadía 
Mariano Guijarro Arauzo. 
Alfonso Valeriano Bustos Pérez. 
Fernando Herrero Lobo. ... ... 
Valentín Materos Ramos. 
Segundo García Tejedor. i-e 
Juan Manuel Otero Cons. .... i-.., 
José Gómez Peláez. .... ... 
Manuel Jambriníi Ortiz. . . . . , : i-s 
Julián Aldea Velasco. ... i...: 
José Fernández Cameselle. ...: i...; 
Santiago Gutiérrez Vicente. ... >..: 
Emiliano Corrona Velzázquez. •. 
Federico Pozo Collazo. ... i-.-; 
Juan-Lamifs Martínez. ... .... I--Í 
José Posada Vila 
Antonio González Alonso., ... 
Ramón Sánchez Rodríguez. ... 
José Pérez Braivo .••: ÍJ-O 
Alejandro Huertas González. ...: 
José Alvarez Pérez s--; 
Plácido Pereira Alvarez. ... ... 
Félix Rodríguez Herrero. ... ;... 
Emiliano Jiménez Jiménez. ...; 
Jenaro Alvarez González. ;... 
Fausto López Fernández. ,...: t-.. 
Gabriel Beneita Texeira. ... ,... .•. 
Antonio Rosado Martin. ... >••: 
Honorio Martín Rubio. ... i...: ... 
José González López ... ... ... ... 
Felipe Turiel Cuadrado 
Alberto Villa Saleado 
Peón. .. .• ••.. ys-t soa Kís sia 1928 
Ayt. ajusta-dor, •ryT: trry trrr. EÍ2 1928 
Escribiente. Ü23 üuiii itin 1928 
Ayt. ene. ... .a..jc lcíí era 223 1928 
Ayt. calderero, rv-.; Eaa e:íjs 1928 
Mozo ití-í i!:í:« si.a: [Eis ll928 
Idemi. ü!¡ E23 bív; íJia. 1928 
Ideimi. 1928 
Idemi. sis y,.-»: [T'JQ tr»:^  'SliS 1928 
Id&m. >..: ES Biis i!_'jii líía Eca xy¿o 
Idemi, 1928 
Idem.. ajt?: axti ^fl {¿XS 1928 
Idemi. J...Í 103 tij; a-üi 
1928 
Factor 1928 . 
Mozo icrc aiiJ ita 1928 
Idem. '¡¿¿fi Ei-ií scts it-T] .1928 
Idem'. ... ....: 
¡rva iiS sioj a.>2 
19.28 
Ajustador, ¿l.; c .^: 1928 
Obrero. 1928 
Idem. .... ¡r.:!! axí [íxa SL-J: 1928 
Idem! ti3 aav: exs 1928 
Practicante....j t..^ ; :...:íi 1928 
Empleado. . t-ji t-.-; 1928 
Auxiliar. ^ ^ s.---; 1928 
Obrero. t-.-j f j ísj: 1928 
Ide-m'. ... ...- S_.:í¡ f í f ; 1928 
Idem. :...: 1928 
Tdemi. ...j yx íJis f í 1928 
Idem. 1928 
•Idem. f í s-'*; ÍS-: .•••i 1928 
Idem. w.. si.v 1928 
Idem. ..< L - L v < 1928 
Auxiliar. .,..: y..: axa e;.;.: ti.c .1928. 
Fogonero >._.] sií.^  f ; 
1928 
Ayt. ajustador. •..•! i---. 1928 
Fogonero. ... :,..: 1928 
Carpintero, s,..: s..: 3.. 1928 
Peón • L...; 1928 
Idem. 1928 
Idem. ... ,..; ....; .-o 1928 
Fogonero. ..'.: > ..; . . • 192S 
Jdem LVO 1928 
Ayt. fundidor. >••; a.-; i---: 1928 
Idem forjador. ..,;.,.: ....: ...• 1928 
Idem calderero. ...j ;••• 1928 
Peón ...;...::...::...: 1923 
Tdem ...:,..: .-o 1928 
Idem >..::...: 1928 
Ayt. cerrajero. ... 1928 
Oficial carpintero. i.--: 1928 
Peón. ... 1928 
Carpintero. ... ¡.JL-- 1928 
Auxiliar. ...: ., .'•• 1928 
Ajustador. ... 1928 
Maquinista. ..•• ;...) :••• ••• 1928 
Fogonero. ... , 1928 
Factor. . . . . . . . l- ;..•••• 1928 
Mozo 1928 
Idím 1928 
Guardaagujas ... ••• 1928 
Mozo 
I d e m . . . . . . . ; 1928 
Idem 1928 
Guardaagujas ... •, ••• 1928 
Mozo ••• 1928 
Idem. 1928 
En la industria,. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídemij 
Idená ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.; 
Idem ídem,' 
Idem idem.J 
Idem ídem.' 
Idem ídem. 
Idem ídem^ 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem; 
Idem ídemj 
Idem idnim. 
Idem ídem. . 
Idem ídem* 
Idem ídem( 
Idem ídem. 
Idem ídem^ 
Idem ídetíi.i^ 
Idem ídem/ 
Idem ídem, 
Idein ídem. ' 
Idem ídein.-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem "ídem. 
Idem ídem.i 
Idem ídem.í 
Idem ídeni4-
Idem ídem,; 
Idem íderrv -
Idem ídenií' 
Idem ídem," 
Idem ídenií 
Idem ídem, 
Idem ídem, 
Idem ídeni, 
Idem ídem( 
- Idem ídemi 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Tdem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem< 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Rccmpl azo Cuerpo o Caja de RecluKR 
Francisco Ambrosio"Nevado .... 
Mateo José López Jiménez ... i... 
Lorenzo Iglesias Vicente. ... ... 
Ignacio Corredera Martin. ... ... 
Hipólito Casillas Burguillo..... ... 
Manuel Z. Méndez ¿ordaílo. ... 
Eloy Cabririety Lis.' ... 
Manuel Furelos Varela .'. ..,,• 
Miguel Hernández Martin. .... 
Jesús Guantes Asenndi." ... ... 
Benito Martin Blanco. ... ,...; 
José Seijas Cobas. ... i... 
Miguel Courel Fernández, ... ;... 
José Ogalla Garcia. ... ... .... 
Isidro Cabello Cacheco .... 
Celestino Sánchez Montes. ....'..., 
Juan Baena Saavedra i... 
Angel Giráldez Herñández. ... 
Juan Caballo Gabaldón. 
José María Caballero Almagro.... 
¿osé Herrera López. 
José Hidalgo García. .... 
José López Luque. ... 
Manuel Lanz£.s Martin. l... .... 
Francisco Alcarra Peña. ... 
Juan Cervantes Fernández. .... 
Adolfo González Olivero^ 
Manuel Campos Prieto. ... :...; ;..,.: 
Antonio Delgado Pacheco. 
Diego Gómez Benítez. ... ¡,..: [..•'. 
Luis Maclas Roldón l-.--; a-í 
Leonardo Rey Díaz a--
Tomás Jiménez Navarro. 5..; f : 
Juan Carbajal Blanco ... ...; t.. 
Jésús García del Castillo. ;...; i.,.,.: 
Manuel San Miguel Oliver. ...: 
Reyes Rodríguez Berenguer. jj.: 
José del Valle Mayorca. ... ...^ j 
Francisco Martín Rivera. ...; 
Francisco Córdoba Bagullo. t,-.'. 
Miguel Sánchez Redondo, s,..; 
Qaudio Arias Piorno. ... :...; 
Tomás Bautista Piñel. ... ... ••. 
Victoriano Fernández Hernández; 
Tomás Rapado Lorenzo. ... .... 2.^ , 
Germán Yeguas Rodríguez, a..* 
Hipólito Lorenzo Puente, j,,^ jia 
Alberto Añel Gómez. .... t-.t 
Juan Jiménez Sánchez, tii. 
Silvestre Galán Cantos. ..,- a,... 
Diego Silva Montero 
Alejandro Moreno Barriga. 
Ramón Giraldo Chávez. ... -..v 
Rufino de Arriba Martín i-,.,-. 
Bienvenido Jiménez Alba, 1...; 
Teodosio Bravo Barba. ...: 
t'rt 
Lino Rodríguez Martín. s:..? 
Mauricio Rivero Pérez. ... sjj 
Secundino Pérez Regueiro. 
sr-. fl OH 
Antonio Villa Ferro t-f 
José Fraga Vázquez f í 
Agustín Castaño Hernández. 
Ágapito M. Martínez Escobar, ,..i 
Juan Collazo Gaballán 
Modesto Hernández Gutiérrez-..( 
Manuel Rodríguez Sánchez. .... 
Factor 192S 
Idem 1928 
Mozo, 1928 
Idem 192S 
Idem ... ... 192S 
Idem. 192S 
Factor 1928 
Alumno 1928 
Factor 1928 
Agente. .... 1928 
Factor .... 1928 
Mozo 1928 
Médico. ... .. ..., ;.... 1928 
Mozo. . . . . . . . . . . . . . 19.28 
Idem 1928 
Idem .1928 
Idem 1928 
Idem. ... 1928 
Idem. ... .. . ..: .... ,...: 1928 
Idem ...; ... ...: :... 1928 
Idem. . . . . . . . . . . . . . 19.28 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem .-...: 1928 
Idem. ... ........ ......... ,..0 1928 
Idem :.. 1928 
Idem 1928 
Guardabarrera. ..... .... i... 1928 
Obrero ,..; 1928 
Idem. .... ...;.... .... .... >..: 1928 
Idem,,.... ..... :...: >.< 1928 
Id^m. >..: ... .... >..• ;.••• 1928 
Idem.- .. . ...: 1928 
Idem. .... ...; 1928'. 
Idem. .,..: t-.: 1928 
Idem. ... ...• >..: 1928 
Idem :.•..: 1928 
Dependiente j 1928 
Idem 1928 
Idem- , . . ; , . . , . . :> . . 1928 
Subcapataz. .... . . i . . ; 19.28 
Idem ' . . . . . . , . . . 1928 
OÉrero. ... 1928 
.Idem. .... >.., . 1928 
Idem. ..... •.... ...: 1928 
Idem. , . . : . . . ..: .. • •• 1928 
Idem. ... ... ...: :... :... >••: 1?28 
Auxiliar ;..•: 1928 
Oficií.l mont 1928 
Peón . . . . . . . . . . : : . . . . 1928 
Ayt. mont. ... 1928 
Auxiliar ... ••. •..: 1928 
Peón -1928 
Idem. ... ...: ... ... 1928 
Idem. •••. :••• 1928 
Idem, ... 1928 
Idem 1928 
Idem ... .... :...: :... 1928 
Factor . . . . . . : . . . : . . .- 1928 
Mozo. ... ,...,:.... :... ..., ... 1928 
. Idem ,...:. .... 1928 
Idem. ... ... ... 1928 
Factor 1928 
Mozo. :... ..., . . .: . . . 1928 
Idem. ... ... ... ::.. ... ... 1928 
Idem. . . . . . . . . . ^^ ^^ 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídím. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idtm ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídtm. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem^ 
Idem ídemj 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídemw 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, ' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Id<ni ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem idtm. 
Idem ídem. 
Idtm ídem. 
^ > - : Soria. 
C)utiéi:rez Conzáiiz, 1. 
••¡pe Rodrigue:; Gómea, t-i 
Junn Fr.incisco Rubio Pérez, .^.j-;. .ü 
. Jacinto Alcaide Aionso. i-.y¡ 
•José Bayan Montero. üj.-.; a... 
üdefonso Eernal Vicente, .^jrrj; 
'Antonio Márquez'Benito-, xei' 
•Pablo Bernabé Martín. i,..: p...!! 
Rufino López Vidriaíes. 
•José Hernández Guisado v..; it,.,.] 
Victoriano Nogueir» Martin^ 
Teodoro' Ganda Otero.~...; p..; n.,-? 
Nicolás García González^ T^ rj, ¡..c 
.Juan Cava Trijillo. •.•• .,.: axn ¡i!-; 
^Ricardo Bermejo Cambero. 
.Carlos Ramil Martínez^ ;.:XA ETC 
•Angel García Marcos, j^.i ¿rs ECS 
'Alfonso García Cuevas, ETS 
ijulián Iglesias López, ^ to3, k-o; 
^ i to Ruiz Ruiz .!, i..;.: ••..). 
¡Fernando Gutiérrez Barragán. -.-«; 
•Francisco Cabrero Martín Grande. 
¡Basilio Valiente Romerp. (,.••; 
ijacinto Pulido Torrecilla. 
! íjlt 
•Luciano Gutiérrez Gintp. a-í 
•Zoilo González Alcopada. 
pDoroteo Joménez Gutiérrez, ..; 
íosé Ferhández Roda. .... i-^':..., 
isidro Valverde Serrano. 
'César Piñeiro Lucas. ,.•.• •••. •••. 
Francisco Marcos Garduño. ... .•.: 
Anacleto Hernández González. ...i 
iFni'iaue Cardón Prieto. ,.• 
i'ü; -
üb;.. . , . 
í t e . ; . • ... 
' Guav•^ ->i:>i^ r^,.• 
Idem. 
,Onc. admv. 
' .[Capataz. ... 
Obrero. ...••:...j 
[Ofic. "admv. 
VAyt. albañil. ¡^ ..j l--
Obrero. ... 
Peón a..; 
.;Ofic. Cepll. ... 
Idem ajustador. ,...: 
.Ofic. admv. •'• • i-;.; 
Ay t carpintero. ...: 
'Maquinista, cuarta. 
' Peón 
• 'Áyt. ajustador, v..; 
. Idem forjador ... 
Celador. ....: i...; 
Peón. . . . 
Idem. ... ».>• i..; 
'Fogonero. 
Idem. •• ... ...: , . . 
'Ofic. admv. ••;>... 
'Ayt. montador. ... 
|r Idem. ... 
%ldem levantador. .. 
1'Peón. . . . ... : 
' Idem. ... '.., 
Idem. 
i f..; i-.-.c 
s i..-.;, .j... 
.... > . .j 
L«..; t.fl 
• > . 
í -i -•• 
i-.-í 
«j Lf.»: 
j. > . , > 
1928 
1923 
19.28 
• 192S 
.i928 
192<S 
1928 
1928 
Ü928 
Í92S 
1928 
-1928 
1928 
1928 
.... -11928 
...- 1928 
... 1928 
t...: 1928 
... ••Í1928 
..o' 1928 
1928 
...;• 1928 
..V 1928 
... • •1928 
...•^ 1928 
...; 1928 
... ÍÜ92S 
..,'^•1928 
.. . .1928 
Me ni' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id-em 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
-I,: •ni. 
Kcem. 
ídem, 
ídem. 
idem< 
ícism. 
j'dciTi. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
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Nombre y Apellidos 
José Castro González 
Gabriel Mirón Vázquez. ... 
José Rodríguez Fuente. 
Floriano Ferreira Fernández. 
Eugenio Abad Vázquez. ... ... 
José Mondelo Pérez. : 
Ramón Díaz Pérez. ... 
Miguel Benítez Cruz 
José Domínguez Garcia. ... 
José Ramón Urbieta Artano. 
José Oki la Cordón 
José Pintello Molina 
Alberto Llopis Basabe 
Miguel García Visus 
Antonio iMavilla Guidal 
Angel Esmiol Roca 
Luis Ascaso Dieste 
José María Jiménez Lr-íuente. 
José Urieta Portolez 
Miguel Escartín Santamaría. 
M'artin Azón Acin 
Pascual Izuel del Diego 
Juan Ñuño Langa. ... 
Eduardo Alonso Rodríguez. ... 
•Rómulo Zúñiga Moreno ... ••• 
Jura Fernández Ramos 
Profosion Reemplazo Cuiitpo o Ca.ÍJ d.- Rícluti 
Oficial tercero. 192S 
Cerrajero 192S 
Carpintero 1928 
Ayt. pintor 1928 
Lampistero I92S 
Peón J92S 
Visitador 1928 
Carpintero 192S 
Tornero 1928 
Rectificador 1927 
Sold.idor. ... , ; 1927 
Tornero 1929 
Fotograbador 192S 
Especialista , . . 1928 
Mec.ínico 1923 
Especialista 1928 
Idem 1929 
Bobinador 1928 
Contable 192S 
Auxiliar 192S 
Idem 1928 
Idem • 1929 
Electricista 1928 
Agente 1928 
Juez 192S 
Tipógrafo 1929 
En la industiia. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Granada 6. 
En la industria. 
Mar. Comand. ^\arina Pasaje.s. 
Mar. Comand. Mrcina Málaga. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
División 16. 
Batallón Orden Público 408. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Gerona 18. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Burgos, 24 de octubre de 19 38.—III Año Triunfal—El General de División, Luis Orgaz.-
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
•de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342J, en relación con las de 
24 de rtoviembre v 3 de diciembre 
(B. O. números '403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y alt.-v como militari-
zados, a los individuos que a con-
tinuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuqrpo o C j j j di Recluta 
Ignacio Gallego Clavel. 
Rafael Eorregr.s Kuiz. ... ... ... 
Ildefonso Azacona Varona. ... .•• 
Francisco Gutiún-ez García 
José María Alonso de Armiño. ... 
Teódulo Andrés Gamarón. ... ... 
Cipriano González Molina 
Vitaliano Sánchez Martínez. ••• 
Ambrosio RcoUo Ordóñez. ... ••• 
Anacleto Sagi^do Gómez. ... ..• 
Pascásio Ayllóa. Torres 
Andrés Eu^C-ez de Gracia. ... — 
Saturnino r.-.-ngil í-ioreno. 
Tiburcio Felipe Carnicer 
Marcos Pérez Nebred» 
Angel Ac[:i:.\ Rev. ... 
Remigio Res'nes Presa 
Antonio Nicío Lucas 
José AIr,-!-;> ("arrcra. ... 
Rafael Ccslellano Urzainqui 
Felipe Lab íru Iiurozqui. ... 
José Gallo Bc.'ruiristain 
Tomás l'riur.nla Zubiarre. ... ... 
Joaquín San Sebastian Zuloaga ... 
Faustino Sorondo Elorza 
Jesús Oyarzabal Aranea. ^ t ^ 
Obrero vía 192S 
Idem 1928 
Fogonero. ••• 1928 
Alistador. 1928 
MQZO< 1928 
Factor. 1928 
Peón ... 1928 
Obrero 1928 
Idem. 1928 
Pagador.... :.. 192S 
Peón .•• 1928 
Forjador. ... 1928 
Peón . . . . . . . 1928 
Obrero. ... 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Id'em. ... 1928 
Conductor 1928 
IdeJB ... 1928 
Obrero. ... 192.1, 
Guardaagujas ... .•• 1928 
Factor. ... 1928 
Montador ..: ... 1928 
Conductor 1928 
Cobrador. ••• 1928 
Fogonero, ••• 1928 " 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem Idem. 
Idem Idem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idcm. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Id'jm Idem. 
Idem ídem. 
Idem idcm. 
Idem ídem. 
Idem idcm. 
Idem ídem. 
Idem ideraí 
P 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluu 
.i 
í 
Francisco Zabaleta Pagoaga. ••• 
•Agapito de la Peña San Miguel. ...; 
ijosé Gordobil'Cortabarria. 
Francisco Pérez , Alvares. ... 
Vicente Alejandro- Sím M<iguel. . .j 
Felipe Torrecilla Vidaurreta. ••• ¡.j_.¡ . 
'Acacio Alvarez del Rio 
Feliciano Cós González i..,; 
José Hipólito , Iñíguez Larrañaga. 
José Arangoya Beloca. ,..; 
José Antonio Arrieta Arrieta. 
Lorenzo Viforcos l^radai ... 
'Agripino Fidalgo Gómez. ;...; 
José Cid Pérez. • .• 
Frímcisco Rodríguez Corral, 
José Martines González; ... ••• 
Policarpo Guisado Bravo 
Laudelino del Blanco Blanco, i.;.;: 
Manuel López Fernández. ••- Oj^  
Juan José Rodríguez Rodríguez...; 
iTomás Martínez García -.i 
Onésimo Guti-ércez Fernández. 
Ildefonso García Seco. ... ... •••. 
iVenancio González Ranero j..c 
Nicolás Pablo Valbuena<. .... i-..; 
Isaac Marina González. ••• 
Donato García G'arcía. ... ••• 
Paulino García del Blanco. ...; .•• 
Severiano Gutiérrez Gutiérrez, 
Fmíliano Fernández Garcíai. ... aj.j 
Ramón García Garda .[.-.: 
Faustino Martínez Alvarez. ..• 
Manuel Nicieza Sirgos.... ... 
Manuel Carril Puerta. ... l..,.; 
Jenaro Suárez Sotúra. ,...; >.. 
Luís Nicjeza Eczama. ... ,...; 
Juan Villa Blanco. ••• 
Daniel Blanco Alonso. ... ••• i-..; 
Constantino, Vicente Martínez. ... 
Rafael de Diego Suárez. ..... 
Eloy Cuesta S.ecades. . . . . . . : >..; i-t 
Manuel Naves Cañal. ... • .• a^' 
Francisco González Berenguer. ...: 
Manuel Fernández T^argo . .•..: 
David Fernández Arias. ••• ...; ••• 
Joaquín Go'nzález Menéndez. 
.César Rozada Fernández ... .... 
Miguel-Mironez Ortíz ,..; ¡.'.j: ••. 
Fetoin Focajo García ••• ...: v.-^  
Eduardo López García ••• f ? 
Julio Fernández Fernández ... 
Luis Alvarez Valdés ... .... :..•:•: .•• 
José Alvarez Fernández ,... ;....: 
Antonio Faniul Canga ,..; t..: ••• 
'Angel González Gaícía ;...: i-.-i ••• 
Luis Navas Blanco ..." Í-Í 
ijosé Galán Gutiérrez .r 
Abelardo Bulmes Sánchez .... i.....; 
Fermín Díaz Alvarez ... ••• k.; f . . 
José Alvarez de Cpn 
•Ricardo Cúe de la Fuente ...' ...• 
Emilio Edira Pita ..." 
Ramón Vilariiio Pérez ••• 
Antonio García Martínez ... 
Luis Rodríguez Sánchez ••• 
José Folch Goñi ... 
Eirupleado. ... ;.L., 1928 
Mozo. 1928 
Enipleado. 1928 
Mozo 1928 
Factor ... .: 1928 
Empleado.' ... 1925 
Idem 1928 
Factor . . . . . ' . , . . . ... 1928 
A.iustador. ... ... ... . . . . . . ; 1928 
Conductor. ... 1928 
Obrero. 1928 
Ayt. calderero. ... 1928 
Guardaagujas-... .'• i 1928 
Factor . . . . . . . . . . . . 1928 
Guardaagujas' 1928 
Fogonero 1928 
Idem . . . . . . 1928 
Guardafrenos. 1928 
Guardaagujas ... ,•••. 1928. 
Pión ... ... ...\1928 
Idem 1928 
I dem. . . . . . . . . . 1928 
Sobrestante. .... >.. ... .... 1928 
Guardafrenos. •.• 1928 
Idem. -.V 1928 
Peón. -. 1928 
Idem... 1928 
Idem ..." 1928 
Fogonero. ... ... :... 1928 
Mozo. . . ... ... ^ 1928 
Guardaagujas 1928 
Telegrafista. ..;.;,...; ...: .•• 192S 
Fogonero ••• 1928 
Obrero. .... ... ..., .•• 1928 
Idem. 192^ 
Fogonero .... .•• 1928 
Guardaagujas 1928 
Guardafrenos. ... ... ..........j ..1928 
Subcapataz. . . .>. . : . . . . . . •'•. .1928 
Inspector. ... .., ,..: ...; ... 1928 
Ayt. asjustador. ... ... .-•i 1928 
Soldador. ..:• ... ... .... 1928 
Interventor. ¡..a 1928 
Obrero. ....... ••• ...f 1928 
Herrero 1928 
Pesador. ... ... 1928 
Ayudante calderero ... ... 1928 
•Factor - . . . 1928 
Mozo 1928, 
Fogonero ..... •.• 1928 
Guadaagujas •...•: ••• 1928 
Idem .. . : . . . ^ V - í 1928 
Mozo ...-.:: . . ,••. 1928 
Peón . . . : ;.:...: 1928 
Mozo .-i.. . ... . . .— 1928r 
Fogonero .. ••• >••; 1928 
Ayudante 1928 
Encendedor ...: 1928 
Guardafreno 1928 
Meritorio ... ... ••.. 1928, 
Guadaaguias ... ••• 1928 
Conductor 1928 
Cobrador , 1928 
í dem . . . - 1928 
Factor ••• .•• .1928 
Idem ... 1928 
En la industria, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem'. 
Idem ídcip. 
Idern ídem. 
Idem ídem-. 
Idem íde-m. 
Idem ídem-. 
Idem ídím. 
Idem ídem-. 
Idem ídem. 
Idem ídem'. 
Idem ídem-. 
Idem Idem. 
Idem íd-eim. 
Idem ide-m-. 
Idem ídem. 
Idem ídeim'. . 
Idem ídem-.' 
Idem ídam-. 
Idem ídeim. 
Idem ídeim. 
Idem ídem-. 
Idein íd^m .^ 
Idem ídem.. 
Idem ídem.. 
Idem idéim-. 
Idem ídem. 
Idem' ídem'. 
Idem ídem-. 
Idem ideim. 
Idem ídeum.-. i 
Idem idean'.' 
Idem ídem. 
Idem idean.' 
Idem ídem., 
Idem ídem. 
Idem Ídem.; 
Idem ídem,' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem, 
ídem, 
ídem.; 
ídem; 
ídem. 
ídem; 
ídem. 
Ídem, 
ídem." 
ídem, 
idem." 
ídem. 
Idem. ídem, 
I&em ídem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Wím 
Id-em 
Idem 
Idem 
Idem 
Id.em 
Idem 
ídem; 
ídem, 
ídenXi' 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
idém. 
IVUM. 1¿9 jSOi_Krirs orr-njiAL 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja tic Recluta 
a 
Bascual Alegre Quilei ... ... . 
Nicanor Monteagudo Duran 
Pedro Santa Casilda Llórente 
Baldomero Martínez Fernández ' 
Faustino Sebastián Plumed ... 
Laureano Sánchez Rodríguez 
José Oña Moreno 
Francisco García. Artiga 
Manuel Monteagudo Jimeno ••• 
Jesús Calvo Cortés ; 
Pedro J. Remen López ... ... 
Lázaro Sanz Corella 
Do'mingo Lapuente Martín ... 
Pedro Olivero Train ... 
uan Moreno ••• 
Vlendizába] Echeve 
Jiménez Lázaro ... ... 
Luis Pardo Alda ••• 
Isidro Negra Pérez ... ... ... 
Santiagó Árregui Colás ., 
Pa^tual Floria Serrano ... ,... 
Adrián Gómez Casan.ova • • • ... 
Claudio Velilla Lusill& . . . ' . . . 
José Pérez Muño ... ... 
Agustín Esteban Esteban. ..'; 
Jesús Martín Utrillas 
Manuel Cantin Sebastián. ••• ... 
Pablo Moreno Plumed.. ... ••• 
Julián Mata Sierra. ••• ... ... 
Victorino Sánchez Vicente. ... 
{osé Navarro Rubio. •.. 
.orenzo Moros García. ... ... 
José María Peiró Soler. ... ... 
Ignacio Catalán García. ... 
Feliciano García Maicas 
Gregorio Aldabas Marco. ..., 
Antonio Checa Bruna 
Antonio Montplio Mezquita. ... 
Gumersindo Larraz Peirona. ... 
José Tafalla López. • • ... 
Joaquín Domingo Jimeno. ...; 
Eusebio del Cura Domingo.'... 
Juan Graciai Barcelona. •. ... 
Agustín Marteles Guillén. ... 
Mario Hernández Ciriano. ... 
Tomás Jiménez Ayuso._ ••• ...: 
'Ramiro Lafuente Lafuente. ... 
osé Durán Torrades. ... ... 
ulio-Asensio Sánz. ... i.. ... 
Vlanuel Pérez Garrido. ... >.. 
José Domínguez Navarro. 
Francisco Pujol Barragán. ... 
Julián Cobos Méndez. ... ... 
José Espada Muñoz '. — 
Ignacio Cobos'\Perojil. ... >..: 
Vicente García, Andújar. ... ... 
Ramiro Manso Sevilla. ... 
Antonio Ocho Sánchez. ••• ... 
Fernando Peguero Alcañiz. ... 
Antonio García Rioja. 1.. ...• 
José Jara Pujol. • ... 
Manuel Quintero Morgade. :.. 
Juan García Muñoz. ... ... ... 
Antonio García Sánchez, ... ... 
Victoriano Ifilesias Silva 
Guadaagujas ... .. . ... — i92S En la industria. 
Mozo . 1928 Idem ídem. 
Idem 192S Idem ídem. 
Idem 1928 Ide^ m ídem. 
(dem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Encendedor Idem ídem. 
Peón ... ... ... ... . 192S Idem ídem. 
Idem r 1928. Idem ídem. 
Idem 19.28 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem :y28 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem • 1928 Idem ídem. 
.. Idem 19.28 Idem ídem. 
Idem 1923 Idem ídem. 
Factor Id-em ídem. 
• Mozo 1928 Idem ídem. 
! Idem 1928 Idem ídem. 
. Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Id«n ídem. 
. Idem 1928 Idem ¡dem. 
Idem Idem ídem. 
. Idem . 1928 Idem ídem. 
. Fogonero. ... .•• . Idem ídem. 
Idem ídem. 
. Peón . Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
. Albañil. ..•. ... .; ... ... 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
. Peón Idem ídem. 
Idem ídem. 
. Mozo. . Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Oficina contabl. . .. 1928 Idem ídem. 
. Albañil. ... ••• .. . ... ... 1928 Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Guardaagujas ... ... ... ... 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
. Agente reco .. >.. ... 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
.; • Guardavía. ... .. ... . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
.. Mozo. . ... 1928 Idem ídem. 
Auxiliar. • • • ,.. . 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Telegrafista. ... ? .. 1928 Idem ídem. 
Idem 1 ídem. 
Guardafreno. ... 1928 Idem ídem. 
. Mozo. . . . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mozo. . .. ... ... 1$28 Idem ídem. 
Idem ídem. 
, Idem . .. , , , ^ 1928 Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Píofssióa Rcem-jUzo Cuerpo o Caja de Recluta 
i : 
íA 
•¡•ti 
Juan Pérez Gil. ... ••-... •• 
f rancisco Rodrisuez Fantrigo. .. 
Pablo Nadal Gómez. 
Ciríaco Pardo Rodríguez. ... ••• ... 
José Carmona Vilclies .. 
Manuel Bucndia García. 
Enrique Navarro Rodrigo. ... 
Emilio Vázquez xMárquez. .•• .. 
Alonso Vaquero Palacios. ••• 
Francisco Márquez Ponce. •.• . 
Bartolomé Pérez Garda ,.. 
Francisco Baco Sánchez. ... ••• •• 
Sebastián Borrero Martin. 
José Romero Rodríguez. ... 
Enrique Fernández Flórez. 
Simón López Vargas. ... 
Bartolomé Ortas Domínguez. .. 
Tomás Macías Domínguez. 
Pedro Macías Martín. 
José Rigores Gamacho. ••• 
Diego López Rodríguez 
Ildefonso Gómez Rodríguez. ... •• 
'Antonio Expósito Domínguez. ... 
Elias Gancía Pinto. ... ••• •• 
Juan Mojeda Pavón. 
Tomás Carrasco Vargas. .. 
José Prieto Rodrigo. • • ... 
José Velasco Navarréte 
Víctor Blázquez Pereira. •• 
Cristóbal Martin Cáceres. 
Joaquín Telera Fierro. . . ... ... •• 
Antonio González Vilchez. ... •• 
José Barrero Rodríguez 
Manuel Pozuelo Carrera. V. 
Gabriel Ramírez Cortés. ... 
Juan Ruiz Iglesia'i, ... ••• ... •• 
Antonio Romero í|estoso. ... .. 
Antonio Jiménez García 
José Fernández Uriarte. 
Telesforo Márquez Maya ... ... 
José Páez Lineros - ... • • ... •". 
Gaspar Romero Gómez .. 
Juan Limón López .. 
José Macias X-ópez 
Andrés Correa Abrió. • ... •• 
Francisco Domínguez Díaz. ...; .. 
González Bermejo de Mora. 
AUguel Delgado Delgado. ... .. 
"uán Feria Guillan. ...:!•. 
osé Iborra Vélez. ... 
^lacedon¡o Palacio Orta. 
gnacio Ruiz Bermejo. ••• ... v.. .. 
Andrés Tinoco Castilla 
Federico Ruiz Muñoz. • ... .... .. 
Francisco Miranda Real. ... >.. .. 
Rafael Aniaya Oliva 
José" Antonio Cruz. •' • . . . ...*>. 
•Antonio Vázquez Ortiz .. 
Íuan José Donaire Hidalgo. ... .. 
osé Rueda López. .. 
.Gilberto García Rodríguez. ... >..; 
¡Vicente Matamoros Roja. 
{Daniel Hidalgo Ortega. 
Manuel Fernández JLópez.'^ sí^ ''''*'**'^ ^ 
DEbdio' Donaire 
Mozo. 1928 En la 
Auxiliar ... ... 1928 
Idem. ... ... "... ... 1928 
Idem. ... ... ... "... ... 1928 
Ayudante. 1928 
Guardafreno. ... 1928 
Mozo. . . ... 1928 
Telegrafista. ... 1928 
Tornero. ... ... 1928 
Maquinista 1928 
Cargador. ... 1928 
Encargado, ... ... 1928 
Peón. 1928 
Guardafreno 1928 
Fogonero ... ... ... 1928 
Empleado 1928 
Guardafreno 1928 
Calderero. ... 1928 
Limniador 1928 
Empleado 1928 
Peón 1928 
Fogonero. ... 1928 
H¿i-rero 1928 
Electricista. ... 1928 
Calderero ••• 1928 
Albañil. ... 1928 
Togonero. ... ... .•• 1928 
Electricista 1928 
Tornero. ... 1928 
Empleado. 1928 
Delineante. 1^28 
Peón. ' . 1928 
Fogonero ... 1928 
Guardafreno....-...: 1928 
Guardaagujas ' . . . ... 1928 
Peón. ,.. • ... 1928 
Caroiatero 1928 
Albañil. ... 1928 
Peón. ... 1928 
Fundidor. 1928 
Idem. ... ... .... 1928 
Idem. ... 1928 
Manipulardor. ... 1928 
Maquinista. .,1928 
Telefonista. ...: ... ... ... 1928 
Practicante •... ... 1928 
Guiero ... 1928 
Viero. ... 1928 
Peón. ... ... ... ... ... ... 1928 
Idem ... ... 1928 
Viero 1928 
Idem.. . ... 1928 
Cargador. ... 192S 
Peón. ... ... ... ... ... 1928 
Instalador; 1928 
Peón, • .... ... 1928 
Reparador, .-.v ... . , , ... 1928 
Idem. 1928 
Ayt. artesano.' 1928 
Escribiente. .:. ... 1928 
Calderero. ... ;.. .... ... ... 1928 ^  
Listero. s-.-.- 192S 
Guardaagujas 
• E s c S l m t e l ^ t ó ^ M l S a C r a d e B ; 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
de'm 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
defti 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
ndustria, 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem, 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem; 
dem 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem, 
demj 
dem.i 
dem, 
dem, 
dem. 
dem.' 
dem,' 
dem. 
dem, 
dem; 
dem, 
dem, 
dem, 
dem. 
dem. . 
dem. 
dem; 
dem. 
dera.1 
dem.' 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem, 
dem. 
dem, 
dem. 
dem^ 
denT< 
dem„ 
demj 
dem, 
dei^ 
[eSg 
l 
Jusfo Anton-o l^lrc- C u ' ' ^ 
ud Pasaiíi! Ckhc. ... 
-M^r.nd Losada Navarro. ... - • 
Emilio Domíní^uei; Pérez...... ..... 
Francisco Zoilo Pnfrillo, ••• 
Francisco García Guerra. .'-.. ... 
Juan Alvarez Castro. ... ••• 
Antonio Arias Madroñal. 
Marcélinci Pérez Cavo,. .,.-
Agustín Verdú García. ••• 
Manuel Vera Díaz. ... ••• .•• 
Alejandro García Moreno. 
Jerónimo Nolasco Vasco. .,.• 
Antonio Ruiz Alcaide. .-.'. >_..• 
Bonifacio García Verai ... y.-f 
Luis Gclada Vicente. ... • 
Marcelino Murillo Buiza. ...• 
Fernando Martin López; ... •... 
Tomás Martin Muñoz. 
Antonio Balbuneno Castillejo. 
Alonso Suárez Pérez. 
Antonio Chavez Lechuga. ... 
José López Martínez. .•• 
Luis García Gómez. ...; •,.,:....: 
José Herrero Alonso. >•..: >.. 
José Ortega Lozano. ••• >., 
'osé Girosa Molina. ... >.. ••• 
osé Romero Ocaña. 
osé Pérez Noguera. ..t'^,.. 
osé Canalejo Peinado,, s..' ... 
"rancisco Laguna Denarro. ••• 
Antonio Rodríguez Grano,.... 
Benito Morón García. ... 
. •Carpinfei-o. • 
Obrero. ... . 
/Oficial. ... . 
• Encendedor. 
Auiíiliar. .... 
Oficial. ... . 
'Mozo. ... 
Idem. ... ... 
Auxiliar. ... 
Idem. 
Idem. ••• ... 
Idem. 
Idem. 
Idem. '• ... 
Gua/daireno. 
Médico. ... . 
Jefe etc. ... 
("dador. •.• 
Cobrador. ... 
Idem. ... ... 
Ayudante. ... 
Electricista. • 
Peón.. .V 
Lán-ador. 
Ayudante. ... 
i IJjm. 
ídem. 
K/'o Idem ídem. 
• 19?8 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
mR Idem ídem. 
192S Idem íder.-. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
19.28 Idem ídem. 
1928 Idem Ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem, 
•1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ideín. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem Ídem. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem idvm. 
1928 Idem, ídem. 
.1928 Idem ídem. 
1928 Idem Ídem. 
1928 Idem. ídem. 
1928 Idem ídem. 
•1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
.M928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
••Tíís.' • 
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«i 
Antonio Mergarejo Molinera. 
Emilio López Reyeo. 
Francisco Serrano Gómez-, ,...; iis 
José Estudillo Cobos. ... 
Gregorio Mora Safttos. ... ... ....; 
Pedro Martin Castañb. ... ... ••• 
Manuel López Pavón. •..., •.• 
Francisca Sánchez Góriiez. ...; 
Sebastián RodríguezMillán. 
Juan Fernández Conejo 
José Fernández Mostazo. ... .t..'-: 
Manuel Cazorla Molina. ... .-o-Ji 
Isidro Labrador Gullón. ••• 
Basilio Castañeda Giganto. >..; 
Emilio Alvarez Fernández. 
Gregorio Martin Camarero, 
Esteban Blanco Gorostiaga. ...; ••• 
Mauricio Garzón Rodríguez. ••• 
Mariano Linares Herrador. ... >,.: 
Justo García Fernández. .:>.•: 
Benigno González Campos. 
Luis Trigo Fernández. i...; 
Laureano Revilla Gutiérrez. ,,,; >.,i 
Ramón Pi^ Fuentes. 
Jesús Canal Palazuelos. ... .., a--: 
Juan Ramón Cué Ano 
Jesús Vilaplana Aramburo. ... ••• 
Manuel Encinas García. ... :t.,j 
Fabián Tello de la Paz. .; l,,,.: 
Angel Hernández Rodero. >,.; s;..: 
Antonio Urquijo Puente, 
Feliciano Ojeda Deurvan, ••• 
José Queraltó Rosal. 
Jcsé Joaquín Navasa'Martín, 
Félix González García. 
Eduardo Cantero Fernández, 
Jcsé Sáenz Tejada Romero. ... 
Ricardo' Sánchez Valero 
José Antonio Ramón Rodríguez -. 
Francisco Marco Mayens. ... ••• 
Miguel Gbnzalvo Velaro, ... ...:...: 
Jesús García Boquete. ... 
Manuel Guillen García. ...:.,.-'r-x 
Ramón Blesa Blesa. ... 
Manuel Algás Rollo. 
Constantino Abella Llaneza, 
Liocencio González Suárez, ,,,; ••• 
Plácido Blanco González, 
Claudio Triarte Izaguirre 
Vicente González Silva. ..." 
Higinio García García ... , 
José Rencurel Hernández. ... 
Adesio Araguz Herrera. ..t 
Fidencio Aguirre Amayas. 
Juan Prado Urquiz, ••• 
Emiio Báscones Pérez 
José-Luis de la Peña González, 
Victoriano Erausquin Otazua. 
Santiago Zaldumbide Bilbao, 
Antonio Alzóla Isasí 
Eumelio García López. ... ... 
Luis Ruiz de Vergara; ... ,.... 
José Garcés Uribe ••• .... --. ... 
Julio T. Carabias Correal. ... 
•3 
Pintor. 1928 
Carpintero. ... ... ... 1S23 
Cobrador. ... 1928 
Obrero. ...: 1928 
Peón. 192-3 
Herrero. ... .... 1928 
Carpintero. ,..-. ... 1928 
Mecánipo 1928 
Guardaagujas 1928 
Obrero ... 1928 
Idem. ... ... .,..;',.. ... 1928 
Cobrador. 1928 
Auxiliar.. ... .... ... ... ... 1928 
Factor. ... ,.,' ... ... ... 1928 
Tornero ; 1928 
Mozo. ... .... 1928 
Factor ' 1928 
Idem. ... ... 1928 
Guardaagujas" ... ... 1923 
Factor ... ... ... 1928 
Ayudante. ... ... '1928 
Soldador. .., .,.. 1928 
Mozo. ... ... ..•, :,.. ... ... 1928 
Ayudante. ;.. .... ... 1928 
Calderero. ... 1928 
Peón. ... ... 1928 
Factor 1928 
Jefe estación 1928 
Tornero. 1528 
Funcionario, ...• ... ... 1928 
Idem. 1928 
Idem. ... ... .... ... 192S 
Industrial. 1930 
Aux. admtv, ... ... 1928 
Linotipista, ,..: 1937 
Fogonero . . . . . . . . . . 1929 
Plomero, .... '.... ... 1928 
Peón. 1928 
Tejedor. . . , .; 1928 
Especializado 1928 
Idem; ... ... ... ... 1928 
Idem ... 1930" 
Gerente ... 1931 
Contramaestre , 1932 
Director 1934 
Picador 1929 
Idem. ... 1931 
Idem ; 1935 
Maestro redero. ... : J9.27 
Fogonero. .."! .., ... 19-27 
Mecánico 1930 
Ebanista. ... 1934 
Ajustador/ 1938 
Funcionario 1928 
Idem •.' 1929 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem 1929 
Idem ... ... 1928 
Idem 1928 
Idem ... 1928 
Idem ... ... ... .-- 1928 
Idem ... ... 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem idern. 
^ Idem ídem. 
' Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem idém. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. ' . . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídem, ' / 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem 'ídem. 
Idem ídem, 
Canarias 3^. 
En la indus,tria. 
Idem ídem. 
S. A. Granada 6. 
En l'a industria, , 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Cádiz 33. 
Cuartel S. Gregorio. -Zaragora^ 
En la industria, 
San Fernando 1. 
Artillería Ligera ,núm. i-
Gerona 18. 
Aragón 17. 
Ingenieros Tenerife, 
F. E. T. Falencia 
Agrup. Ceuta. División 152. 
Mar. Sicilia 8. 
Mar Batallón Orden Público 415, 
Automóviles. Logroño.' 
. Bailén 24. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Gobierno Militar Vizcaya, 
Bri.gad- Invest. y Vigil. Bilbao, 
Idem ídem. 
Auditpría Guerra Bilbao. 
Brigad. Invest, y Vigil. Bilbao, 
En ia industria. 
Batallón Depósito Bilbao, 
Idem ídem.' 
En la industria. 
Orden Público Torrelavega, 
Burgos, 29 de octubre de 1938.—III Año Triunfal—El General de División, Luis Orgaz, 
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En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatur.-. de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. náme-
10 342), en relación con las de 21 
de noviembre v 3 de diciembre 
(BOLETIN OFICIAL números 
403 y 410) del mismo año, resoec-
tivamente, concedo la desmoviliza-
ción provisional, causando baja eii 
1q3 Cuerpos respectivos y altas co-
mo militarizados ar los individuos 
que a continuación se expresan: 
Nomtre y Apellidos Profesión Rccmpl azo Cuerpo o Cija de Recluta 
José Mairrero Jorge ... „.. 
Emilio Martínez Martínez. 
'Antonio Martos Portero. 
Quintín González González. 
Hipólito Cabrera Rodríguez. 
'osé Santana Velázquez. ... ... 
esús Torre Herce. 
Enrique Piñol Forcen. 
Antonio Moreno Vinerta. 
S?<ntos Éguia, Ausocoa. ' .. 
Santos López Marca. •.. •• 
Luis López Marca. : 
Francisco González Rubio. .. 
Ildefonso González Bezares. 
Juan L. Garcia del Xüampo, 
Joaquín Usón Jiménez. ... .. 
Manuel Camocho Lozano. 
José Ordóñez Espinar. 
Mr<nuel Fernández Carnean. 
Mariano García Bravo. •. 
Hermenegildo Soler-Zarandieta.--
Ricardo Velasco Viar. 
Íulián Oñate Medinilla. 
)avid Serrano Rodríguez. 
Íosé Luis Palomo. 
Bartolomé Vnlles Fiol. 
Antonio Martorell Molinas. 
Mateo Terrasa Fiol. 
Sebastián Casellas Berenguer. •• 
I osé Sastre Mata. ... ... 
. Miguel Bonet Torres. 
Damián Ferrá Adrover. 
I uan Roselló Roselló. 
: ^ anuel Pons Sabatet. 
Gaspar Olíver Matas. 
osé Díaz García. ... .,. 
uan Cladera Gelabext. ... ... .. 
osé Martín Marques 
osé Jiménez Rueda. 
"rancisco Reina-Vera. .. 
Manuel Pizano Perales. .. 
Ernesto .Martínez Díaz. ... .. 
Pedro Galeote Atencia .. 
Manuel Ruiz Ternero. 
Francisco Rojas Pérez 
'Alejo Blanco, Cundins •.. 
osé Carrasco Gallego .. 
uan José Hernández Requejo. .. 
^osé Vega- Colina 
Carlos Pérez Fernández. 
.Mariano Ruiz Santolalla. 
César Arredondo Bombón 
redro Correas Alvarez. ... ... ., 
; osé Rezóla Larrarte. • . ., 
• Miguel Domínguez Pociña. ••• -
:-uis García Losada. 
^ariano Burgos Bergos .. 
, osé Zubeldía Barceló. ... ... 
José Domínguez Maestre • 
José María López Gallego. ... • 
Contratista ••• . 
Patrón cabotaj. 
Funcionario. ••• 
Contramaestre. 
Encarg^o. ... • 
Mecánico; 
Especializado. . 
Cerrajero. •••, •• 
Idem. 
.Idem. 
Cocedor. 
Especializado. . 
Cocedor 
.Tornero. 
Ajustador. .•• . 
Idem. .. 
Fresador. 
Armero. 
Mecánico. ••• • 
Funcionario.'••• 
Idem. 
Vigilante. 
Idem. •'• 
Idem. 
Dibujante. ••• ••• 
Montador. ••• '.•• 
Cajero. 
Despuntador. ••• 
Contramaestre. •• 
Cardista. 
Idem. • 
Clavador. 
Batanero. ... ... 
Tintorero. ... ••• 
Director 
Técnico. 
Mecánico. ••• ... 
Idem. ••• ,..- ••• 
Idem, ••• 
Electro. ••• ••. 
Guarda 
Mecánico 
Tornero. ••• ••• 
Idem. ... ••• ... 
Idem. ... ... ••• 
Idem. ••. ... ... 
Técnico. • ... •• 
Funcionario. ... 
Tefe técnico. ••• .. 
Idem. • •• 
Avt, industrial. 
Idem. • 
Aiustador. ••• .. 
Idem. . , 
Tornero. .. • ••• 
Aiustador. ••• .. 
ídem. . • ... •••• 
Tornero. 
ídem. ••• ... ••• 
Idem .••. 
1929 B.r-.tal!ón O. P. "Tenerife. 
1927 Mar Ayudantía Milit M Riveira 
1929 F. E. T de Málaga. 
192S Artillería Tenerife 
1928 En la industria 
1928 Canarias 39. 
1929 Artillería Ligera 12. 
19"^ 0 En la industria. 
1929 Id-em ídem. 
1929 ídem ídem. 
19''0 Regimiento Flechas Negras. 
19-2 Aragón 17. 
1937 39 .Cornn. Autom Ejército Sur. 
192S Granada 6. ' 
1941 En la industria. 
1941 Idem ídem. 
19-1 Idem íc'em. 
1941 Idem ídem. 
1'5"2 Mar. Estar. Abast. Eiór. MatÜhs. 
192S Caía de Recluta de Zararoza 
1928 F. E. T. d?. Huelva. 
1931 Autornovil'smo Sevilla. 
1929 Idem ídem. 
19''9 Id«m ídem. 
1928 En U industria. 
l'^ '^ S Mera ídem. 
19.28 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1929 Idem ic'.r.i. 
1«^ 28 Idem ''•'--m. 
1028 Idem ídem. 
1978 Idem id-m. 
1928 Idem ídem. 
1928 Ideta ídem. 
1928 -ídem i-^m. 
1«528 Idem ííJe::!. 
Idem íd-m. 
1928 Idem" ídc.m. 
1928 Idem ídem. 
1°28 Caja Recluta de Konda. 
1097 Mar. Fn. la industria. 
Cádi: 33 
192.9 En la industria. 
]9?9, Idem ídem. 
1938 ídem 'dcin. 
1930 Mar Cia Recluta La Coruña 
1929 F. E„ T. Granada. 
poq Automov. Calatayud. 
Caja Re:luta Pravia. 
Idem ídem Oviedo. 
1929 F. E T. Vitoria. 
l^fS Cai.T Tíer'yta Zaragoza. 
1928 En la industria, 
l^ ^^O Idem íWem. 
lf>32 Idem ídem ' 
Idem íHem 
1934 Idem ídem 
1939 Idem ídem 
1939 Idem ídem 
1941 "Idem ídem 
k'f' 
frí'. A • 
m m m 
- i 
úü'iii^f-
: < XA-- i '-•••''íS' 
. - ' i: 
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'Angel Cedenilla Martín. 
Dionisio Clemente Martin. ... >..-
Euscbio Iglcsrás Monroy 
Marcos García Sanz ••• 
Vicente Moraleda Moreno 
Moisés Pastor Alcubilla. ... ... ... 
Lucas Martín de la Grur. ... ... 
Florentino Redondo Ghala. ... ... 
Esteban Rodris^uez Pérez. 
Jesús Roias Rodrif^uez. ... 
Vicente Romero Ezquerra. ... ..• 
Doroteo Valentín Martín Urda. 
Anolinar Villamor Martín. ... ... 
Alfonso de Arce Silva.-
Juan Tosé ,\rrieta Ver.CTareclie. ... 
Andrés Golina Escudero. ... ... ...• 
Carlos García Gómez 
Santiago González Duro. ... 
Manuel Merino Ballesteros. ..., ... 
Antonio Pnncl-i Esteban. ...: ... ... 
Clemente Sánchez Briz. ... .... 
Runerto ^•'e]?sco Lázaro. ... ... ;... 
Pedro de la Cruz López. ... 
Laürentino Cuadrado Alvarez. .... 
Valentín Diego Moran. ..i ... ... 
Víctor Esteban Morcillo. ... ... .... 
Tose Herrero Alon.so. ... ... 
Joaquín Mercbán Gómez. ... ... .... 
Aurelio Muiioz Gómez. ...- ... ... 
Emilio Fonos Martin. ,.. 
Heraclio Ramos Fernández. ... ... 
Vicíor Ródia .Sánchez Sierra. •..., 
Francisco Sandi García. ... ... ... 
Marisno López Fernández. ...: r..^ -
J.eandro Mart-'n González. ... y... 
Pedro Merandeira Hans. ... >..-
"^ i^cente Povales Carrasco. ... p-.. 
Francisco Sánz Temprado. ...: ... 
Julián Vera Rodríguez. ... .... ... 
Túnel Sánchez Barroso ... 
Tiburci.o Sánchez Sánchez. 
Eladio Marcos" Alcalde. ...' .... 
Manuel Sánchez Pérez. ... 
Gregorio Alonso Miguel. .. 
Francisco Armada Rodri.gue'z ... 
Te,sús Blasco Costa. ... ..' '..... 
Luis Pulido Campos .... ... 
Félix Carmena Carmena. ... ... ... 
Francisco Fontela Dans 
Severiaco Gómez Escalomilia. ... 
Basilio Guridi Belategui. ... .. 
Fvaristo Larrañaga Alzamendi. .... 
Salvador Luián Torregrosa. ... t-.-í 
Francisco Mata Alhcrdiga. 
José Menéndez Mesón. .... ... ... 
Fermín-Peñalver Fermín. ... 
Julio Moreno Tomé del Mot.ú, 
^ s é Que.sadá González. ... 
Pablo Redondo Sánz. .... •.,. ... 
Augusto Barreira Corral. 
Pedro Villarrubias Ruis. •.• 
Macario Pérez Torralba 5.. •... 
Marcial Moreno Pascual. ... ... ... 
Antonio López Sánchez. •. ...• 
j^sé Cantarino Besteírechea. ... -,.. 
•Ceferino Vega Alvarez. 
Mariano Fernández CastriUo. ... 
Maquinista. 1931 
Ajustador. ... 19?l 
Electricista. ... ... 1931 
Tornero. 1931 
Idem ... 19]i 
Maquinista. ... 1951 
Idem ... 1931 
Albañil. ..." 19"n 
Maquinista. 1931 
.Sobrestanie. ... 1931 
Temolaf'or. 1931 
Ajustador. ... 1931 
Idem 
Maquinista, 19'^ 1 
Aiu-ítador , ... 19"1 
Montador. ... 193' 
Maouinista. 1931 
Idem :.. ;..., 49:^ 1 
Idem. ... " 1931 
Ajustador 1931 
Carpintero. ;... >...1 1931 
Maquinista. ...•...>..; 1931 
Ajustador . . . : 1 9 3 1 
Maquinista. ... ... 1932 
Electricista ... . . . . . . j . 19J2 
Idem. ... ... ... y..- 1932 
Delineante. .., 1932 
Maquinista. ... > '...; 1532 
Flr-tricista. ....... 19"2 
Idem. . . . . . . 
Maouinista. 19''2 
Idem. . ... 
'Aju.stador. >-.. ... 19-2 
Guarnicionero T-r-. ? •. 19^2 
Carnintero 1932 
Forjador. ... 193''. 
Tornero ... •... 1932 
Aiustador •... .•• 19*^ 2 
Maauinista .-... 1'332 
Idem. 1932 
Ajustador. ... ... ...• 19p. 
Tornero. ...- ... ... >..... 1932 
Idem. ... ... ...r 1932 
Idem . . , •... - 1933 
Maquinista ••. 1933 
Tornero. •. '...• ... •>-.-.! •...: 1933 
Maquinista 1933 
Auxiliar de O. ... ... 19"3 
. Carpintero. ... ••. •... •.•.• 19"3 
Alaauinista 19*^ 3 
Tornero. 
Ajustador. 193:^  
Encargado. 19^3 
Idem. • ..• •... 
Eresador 
En«.re.-dT3. .. . . . . . ... 19'^ ^ 
Aiustador. ... 19-^ 3 
Idem. ... ... ... 19^3 
Maquinista 19""^  
Tornero. . ... ...• 19'"^ 
Esneci.-li>:ta. -.v 193" 
Aiusta(''>r ... ••• 193'í 
E.scecia'ista ... 
Maquinista. ••• •.•. 1933 
Aiust.-dor. ... : 193-^  
Maquinista. ••• 19~3 
Idem ... ... 1933 
l-n la 
Idem 
Idem 
Jdcm 
U'm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
h' 
Idom 
T('c-i 
l('em 
Idem 
Tdem 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tdcm 
Tdcm 
Tdem 
Tdeni 
TJTA 
Idem 
Tdem 
Tdom 
Idem 
Tdom 
Idem 
Tdem 
Tdem 
Idem 
T''em 
Idem 
Tdóm 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tr'cm 
Tdem 
Tdtm 
Triem 
Idem 
T('°m 
T'Jom 
TiVin 
T, 
Tí'.pm 
T'i. 
T.Um 
T.lpni 
T''em 
Tr'om 
Idem 
industri )„ 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
i !cm. 
!'cm. 
ídem, 
íi' ".-.i. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
id;:m. 
í('om. 
ide'n. 
i'V-m. 
ídem. 
Ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
id^ni. 
ídem, 
ídem, 
.ídem, 
ídem, 
ídem, 
íi'cm. 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
i('em. 
ír'ím. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídrm. 
ídem, 
íf'em. 
ídem, 
ídem, 
ídem. • 
ídem, 
¡dem. 
m. 
i('cm. 
í''em. 
í'lcm. 
'd"m. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
í'^cm. 
ídem, 
"ídem, 
ídt m. 
ídem. 
i 
•í. 
T 
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Nombre j Apellidos Profesión Reempl azo Cuerpo o Caja de Recluta 
Paniel Ballesteros Olera. 
P'emetrio Carro.Tomás.- ...• ...• >. 
í,'uis García Bajaiierra. ... ... •• 
Pedro García Matute. ... ...- .. 
Benjamín González Mesa. 
Regino López López. ... ... ... .. 
Matías Martín Bargues. .••>... >;. 
Francisco Navarro Orts. ... ... .. 
Enrique Ortas Buj. ... ... ...: .. 
'Anastasio Ruiz Barrero. ... ... 
Manuel Savador'Chiva. ... ••• •. 
Ricardo Sánchez Moralela. •• 
Ignacio Vázquez Rodríguez. ... .. 
Manuel Cabello Díaz •.. 
'Antonio García Baiatierra. . . , .. 
Pedro Gómez Puñal .. 
Jesús López Alia. • • ... •• 
Segundo Manjarrés Antoraz 
Daniel Martin Rojas. ... >..: >• 
Clemente Ramiro Gil. ... r...; 
José Sanso Atorrasapsti. ••• r.-r . 
Luis Serrano García. ... •• 
Manuel Estévez Díaz .x.-
Eugenio Aguado del Valle. ...• •.. 
José Alon.so Delgado. 
Demetrio Blanco Parga. ••• • 
Félix Telia Serra. ...• 
Ignacio/Colina Fernández. ... •. 
Romualdo Viliarejo Romeral. . 
Ricardo Delgado Rodríguez. ... . 
Enrique Fontcuberta"Rodríguez.. 
Alejandro Gil Serramp • 
Antpnio Librado Díaz. ... ... •• 
Félix Angel López Molina. . .y •. 
Patrocinio Martínez Flores. ... •. 
Antonio Moncusi Roig 
José Moreno Chicharro • 
Tuan Murcia Valero. • 
Manuel María Soriano Serrano.. 
Tullo Cantera Martinei • 
Salvador Marcos Martínez. ••• . 
Emilio Antón/Prado. ... ... ••• • 
Jesús Obco Sánchez de la Pozá.-. 
Jesús Blas-Valle. ... 
Mariano de la Cruz Marín 
I.uis Esteban Cantalanicdra. ... . 
Mariano Hernández Romojardo. 
Luis Juega Rúa. ... ... 
Bonifacio Lizanas Tordesillas. . 
Manuel Pérez Rojas. • 
Justo Pintado Robles « 
Taciano Remojarro Conejo. ... 
Ciríaco Retolaza Oleagoitia. ... . 
Rafael Bartolo Urroz. ... ... , 
Cosme Bellez García. ... ... . 
José Ferreiró García. 
Emilio Gálvez Martín-Cleto. ... 
Antonio Menéndez Mesón. ... 
Jacinto Tric^ueros Calderón. ... 
Inocencio Perezgrueso Pulido. 
Gregorio Villarnihia A.paricio. 
Pablo Moreno Pintado. • • ... 
Alejandro Varetas T.lorcnte. ... 
Ernesto Santava Vinals. ... ••• 
Maquinista ...• ... :...• ... 1934 
Idem. ... -... .... ... ... 1934 
Idem ... ... 1934 
Tornero. 1934 
Encargado. , ... 1934 
Tornero. ... 1934 
Ajustador. 1934 
Delineante... . . . . 1934 
Tornero. ... .•; 1934 
Sobrestante. ... ••• 1934 
Chpista. 1934 
Auxiliar oficina. 1934 
Electricista. 1934 
Forjador. ... - 1934 
Carpintero. ...;..• ••• 1934 
Tornero. ... >.. ... ... ••• 1934 
Ajustador. ... ••. 1934 
Tornero. ... ••• 1934 
Maquinista. ... 1934 
Idem. ••• ... . . . 1934 
Ajustador. ... ... ... 1934 
Montador. ... ... 1934 
Maquinista. ... ••. ' 1934 
Idem. ... ... 1934 
.Carpintero. •...: ... 1935 
Ajustador. ... ... ... 1935 
Tornero.' ••• 1935 
Soldador. — 1935 
Tornero. .•• 1935 
Idem. ... ••• 193.V 
Idem, ... ... :... 1935 
Hojalatero... ... ... ... ••• 1935 
Maquinista. •••' •. 1935 . 
Encargado'oficina-pagos. ... 1935 
Carpintero ••• 1935 
Sóldador, ... ... ... ... ... 1935 
Tornero. ••• ... ... ••• ••• 1935 
Idem. ... ... 1955 
Maquinista. 1935 
• Idem. ... ... ...• 1935 
Ajustador. ... ... 1935 
Maquinista. ... . . . . . . . .•• 1936 
Auxiliar oficina. ... 1936 
Electricista. ... 1936 
Maquinista. ... ...••• 1936 
Aju.stador. ... 1936 
Analista 1936 
. Auxiliar oficina 1936 
Maquinista... . . . . 1936 
Idem 1936 
, Delineante." ...; ...: ••• 1936 
Electridsta. •.. -... ... 1936 
'Tornero. 1936 
Maquinista;-... -..'. ... .•• ,1936 
Idem 1936 
Idem ... ••• 1936 
Idem, ... ... 1936 
Electricista. ... ... ••• 1936 
Soldador,. ... 1936 
Hojalatero, 1936 
Maauinista, 1936 
Idem. ... 1936 
•Idem ... ••• 1937 
E.scribiente. ... ... ... ... 1929 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem .ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
• Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídeni. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. -
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem- ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. / 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem: 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem. ídem. 
Idem ídem. 
Burgos, 2S de octubre de 1938.-III Año Triunfal—El General de División. Luis .Orgaz. 
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Anunc i o s o f i c i a l e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 6 de noviembre de 1958 
Cambios de compra de monedas 
[publicados de ^cuerdo con las dls-
^posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
F r a n c o s . . . . . . . . . 23,80 
Libraf; 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 
leichsmark 3,<5 
elgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Píso -de moneda legal 2,25 
Coronas choias 30,— 
doronas suecas* ... : 2,10 
poronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
* 
pivisas; libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ...• 29,75 
Mbras ..." 53,05 
Dilares ... '. 10,72 
francos suizos 245,40 
deudos 48,25 
leso moneda legal 2,80 
MINISTEREO DEL INTERIOR 
¡Efatura del Servicio Nacional de 
Beneficencia 
feíronafos que fueron de ¡a Corona 
|Se saca a suba'sta en el Prado 
pmado "Parral", y en el sitio co-
icido pof el viveror en terrenos 
topiedad de la lundación "Hospi-
|i del Rey y Huelgas",, en esta ca-
|íal,, una huerta, en la qne se en-
Pntran' 200 árboles frutales, con 
Pa- extensión superficial aproxi-
¡ada de unas ocho fanegas de 
frra de huerta, que con arreglo 
p equivalencia local, una fanega 
lene 0'18 Has. • y representa 
Has. 
' precio anual a que sale a su-
¡sta es el de 1.600 pesetas, 
p subasta se celebrará el día 18 
mes de la fecha, a las 12 en 
Pto de la mañana, en las oñci-
r á€ la Administración, sitas en 
•Monasterio de las Huelgas, ante 
ipelegado del Ministerio del In-
T'or. designado al efecto. 
Las condiciones generales de 
arriendo se encontrarán de mani-
fiesto en las oficinas de referen-
cia, durante los dias laborables, 
comprendidos entre el 7 y el 17 del 
actual y horas de 10 a 12, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Beneficencia y 
Obras Sociales, Javier M. de Be-
doya. 
AYüNTAftlIENTO DE FALENCIA 
Concurso:oposición para proveer 
una plaza de Ingeniero municipal 
Por acuerdo, del Pleno, se anun-
cia a concurso-oposición una va-
cante de Ingeniero municipal, ,con 
arreglo-a las siguientes condicio-
nes: ^ 
La plaza se halla dotada con el 
haber anual de siete mil pesetas, 
Ubres de impuesto de utilidades, 
cuyo pago corre a cargo'del Ayun-
tamiento. 
La designación se hará con ca-
rácter interino, no constituyendo 
su desempeño en interinidad base 
fundamental para la provisión en 
su día en propiedad. 
Podrán tomar parte en el con-
curso-oposición todos los españoles 
que poseyendo el titulo oficial de 
Ingeniero Industrial acrediten las 
siguientes circunstancias: 
a) _ Hallarse comprendido en 
edad'que no exceda de los cuaren-
ta años a la fecha de la toma de 
posesión y no estar comprendido 
en ñinguna de las quintas actual-
mente movilizadas, lo-que se jus-
tificará con el certificado de na-
cimiento, expedido por el Juzga-
do. o en su defecto, con informa-
ción testifical. 
b) carecer de- antecedentes pe-
nales,- lo que se acreditará con el 
certificado expedido por el Regis-
tro Central. 
c) Contar con buena conducta, 
que se justificará con. el certificado 
de la Comisaria de Investigación 
y Vigilancia, o, .en su defecto, con 
la que expida la Comandancia de 
la Guardia' Civil. 
(J) No haber sido expulsado d€ 
ningún Cuerpo del Estado, ni de 
cargo de la Provincia o Municipio, 
ni haber pertenecido a ningto 
partido político de los que inte-
gran el Frente Popular, ni a la ma-
sonería, lo que podrá acreditarse 
mediante declaración jurada del 
interesada 
Las solicitudes, acompañadas drf 
los anteriores documentos, se pre-
sentarán a la Permanente en pla-
zo de veint-e días. Simultanea-' 
mente y durante este mismo pla-
zo, deberán los interesados pre-
sentar ante el Tribunal que ha d« 
intervenir en los ejercicios, los jus-
tificantes de los méritos siguien-
tes: 
1.° Calificaciones obtenidas eti 
la carrera, las que se acreditarán 
por la certificación de la hoja de 
estudios, o, en su defecto, por de-
claración jurada del interesado. 
2.° Posesión de otros diplomas o 
títulos académicos, además del do 
Ingeniero. 
3.° Haber escrito obras sobre 
cuestiones técnicas o artículos en 
revistas profesionáles. 
Dicho Tribunal está integrado 
por el Sr. Alcalde-Presidente y los 
señores Ingeniero Jef^ de Indus-
trias e Ingeniero Industrial al 
servicio de la Hacierida en esta 
provincia. 
La Permanente, en vista de la 
documentación a ella presentada y 
de los informes que juzgue oportu-
no adquirir, resolverá de plano so-
bre la admisión de los aspirantes— 
habida cuenta de su actuación po-
lítico-social-, sin derecho por su 
parte a reclamaciói} alguna, y en- ' 
viará al Tribunal la lista de aspi-
rantes admitidos, a los que dicho 
Tribunal convocará en su día pura 
la práctica de ejercicios. 
Ejercicios.—Lo serán en número 
de dos y consistirán: 
1.° Un estudio económico, de un 
servicio que actualmente tenga el 
Ayuntamiento, señalando las solu-
ciones para aumentar su rentabi-
lidad, así como las modificaciones 
a introducir en el misino. 
2.° Propuesta de municipaliza-
ción de algún seryicio de los se» 
ñalados en el artículo 170 d^ l^ Es-
tatuto Municipal, con estudio da 
su rentabilidad, e indicando los 
trámites a seguir para obtener la 
municipalización del mismo. 
Antes de cada ejercicio y una 
vez acordado su contenido, se con-
cederá a los opositores un plazo 
de ocho 'días para documentarse, 
p^ado el cual habrán de desarro-
llar el que se señale, hallándose in-
comunicados. Se les permitirá, no 
obstante, llevar formularios y da-
tos que hayan obtenido, pero nin-
gún trabajo sobre el tema, R des-
arrollar. . r. 
M 
•ñ-
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Con carácter general se ad-vier-
i e que en igualdad de merecimien-
íos y siempre que su aptitud íisi-
ía les permita desempeñar el car-
io, gozan de preferencia para el 
o-iismo los Caballeros Mutilados de 
fiuerra por la Patria. 
Con respecto a funciones del car-
etc., puéden los interesados 
tonsultar el expediente que se ha-
illa de manifiesto .en Secretaria. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Falencia, 3 de noviembre de l&SS. 
f l l Año Triunfal.—El Alcalde, Ela-
dio Martín Mateo. 
CAJA NACIONAL DF SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
fiel trabajo, ocurrido el día 30 de 
agosto de 1!)38,. falleció el mismo 
día don José Olea Olea, ferrovia-
Tio, domiciliado en- Barcenilla (Pa-
tencia), natural de ídem, hijo de 
Eustaquio y Aniceta, nacido el 18 
de septiembre de 1876 y de estado 
¡soltero. 
• • En cumplimiento del articulo 42 
ael Reglamento de 31 de enero de 
1S33, los.que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización 
rorrespondiente pueden dirigirse, 
•acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
áe Segui-o de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santan-
der. 
Santander, 31 de octubre de 1933. 
I I I Año Triunfal.—El Director, 
Luis Jordana de Posas. 
Santander, 31 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 11 de agos-
to .de 1938, falleció el mismo dia 
don José Rodríguez Rodríguez, 
minero, dorni,ciliado en Pola de 
Gordón (Asturias), Mijo de 'San-
tiago y María del Carmen, de es-
tado soltero. 
En cumplimiento de! articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con* dere-
cho a percibir la indemnización 
correspondiente pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 31 de octubre de 1838. 
I I I Año Triunfal—El Director, 
Luis Jordana de Pozas. > 
CAJA NACrONAL DE SEGURO DE 
j ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 12 de sep-
tiembre de 1938, falleció el mismo 
dia don Bienvenido Areces Garcia, 
minero, domiciliado en Rosellón, 
Siero (Asturias), natural de idem, 
hijo cié Francisco y Teresa, nacido 
el 10 'de diciembre de 1910 y de es-
tado soltero. 
, En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de'31 de eníro de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente pr.edín dirigirse, acom-
pañando los docum.entos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7. Santander. 
CAJA NACiONAL-DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
dfl trabajo, ocurrido el día-19 de 
noviembre de 1937, falleció el mis-
mo día don Ramón Martín Ruiz. 
ferroviario, natural de El Pedroso 
(Sevilla), hijo de Julián y Dolo-
res, nacido el 31 de agosto de 1910. 
de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando. los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes• del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 31 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-Él Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
n u n c s o t pai*{ (icul 
/ 
a r e s 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedient-e 
instruido' sobre liberación de los 
créditos de don José Pérez López, 
de Hospitalet de Llcbrgat (Barce-
lona). se acuerda, de co,nformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
dejpv sin (fecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquél 
comprendido en el apartado b) del 
artículo 4° de la Orden de 3 de 
mayo de 1937.' Lo que, de Orden 
comunicada por el señor Ministro, 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 27 septiembre 1938. I I I Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubrica-
do." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 3 de noviembre de 1938.— 
I I I Año Triuñfal.—Cruz Usatorre. 
COiWISION CENTRAL ADiVIINIS-
TRADORA DE BÍENEG INCAUTA-
DOS rO i l EL ESTADO 
Don Cruz U.?atorre Gracia. S-scre-
tario do la Coriiisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
, dos por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
COiVIISTON CE>iTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la -Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Qué por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Cintra! lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
sréditos de la Sociedad Bilbaína de 
Maderas y Alquitranes, S. A., de 
Bilbao, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esta Comi-
sión, dejar sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, por estar 
aquélla comprendida en el apar-
tado b) de! articulo 4.° de la Or-
den de 3 de mayo de 1937. Lo que, 
de Orden comunicada por el señor 
Ministro, participo a V. E. para su 
conocimiento y. efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria. 15 octubre- 1938. IH 
Año Triunfal.—Luis Arellano. Ru-
bricado.". 
Dios guarde a V. muchos año». 
Burgos, 31 de octubre de 1998.— 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatórre. 
COLUSION CENTRAL ADMI?ÜS-
TRADORA DE BIENES INC^^UTA-
DOS'POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
- ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
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aemandados en juicio declarativo 
de mayor cuantía, promovido en 
este Juagado por el-Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, 
•repíesentado por el Procurador don 
Nicanor "López, reclamándoles la 
suma de 80.630,40 pesetas; que 
abierto e l , segundo período de 
prueba en dichos autos se ha se-
ñalado el día veintiuno de noviem-
bre próximo, y hora de las doce, 
para-la diligencia de reconocimien-
to de sus firmas en documento de. 
apertura de cuenta corriente, con 
•garantía personal, fechado en León 
el 26 de julio de 192&, y por parte 
de don Luis, el reconocimiento, 
también de su firma, en carta de 
conformidad, al saldo existente en 
1.° de enero de 1'935, como prueba 
propuesta, por el demandante y 
declarada pertinente. 
En su virtud se les cita para que 
en el día y hora señalados com-
parezcan a tal fin en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidro, núm. 1, previniéndoles 
que, de no verificarlo, les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León a treinta y uno de 
octubre de mü novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia, Enri-
que Iglesias.—El Secretario, Valen-
tín Fernández. 
JUZGADO MILITAR NUM. 6 
^Vitoria 
Por la presente requisitoria se 
cita, llama y emplaza a Donaingo 
Garayzábal García, de veinte años 
de eda,d, soltero, de, profesión car-
pintero, natural y vecino de Por-
tugaleté (Vizcaya) y domiciliado 
en la calle" Gregorio Üzquiano, nú-
mero 13,,-para que ,en el término 
de diez días se presente ante este 
Juzgado, sito en Asilo de las Nieves, 
a respoiider de los cargos que re-
sultan en el procedimiento s.umá-
rísimo de urgencia, número 2.789, 
•de 1933, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
Dado en Vitoria a 3 de noviem-
bre de 1938.—III Año Triunfal.— 
El Teniente Juez Instructor, Ave-
Uno García. 
JUZGADO MUNICIPAL DE 
PAMPLONA 
Cédula de citación 
pn yirtud de providencia dicta-
da por el Sr, Juez municipal de es-
ta ciudad, en el juicio verbal civil 
que se sigue en este Juzgado por 
el Procurador don Joaquín Reves-
tido, en representación de don An-
drés Gorricho, industrial de esta 
plaza, contra don Timoteo.Ramón, 
cuyo segundo apellido se desco-
noce, comisionista, así como- tam-
bién lá residencia y vecindad del' 
mismo, sobre reclamació-n de no-
vefcientas treinta y cinco pesetas, 
consistentes en la reparación de 
un automóvil de turismo, marca 
"Morris", matrícula Bilbao, núme-
ro 9.520, de propiedad de dicho 
demandado; por la presente se ci-
ta al referido señor Ramón, para 
que, á la hora de las-doce del día 
veinticuatro del actual, comparez-
ca en la Sala de Audiencias de es-
te Juzgado, sito en la planta baja 
del Palacio de Justicia, a la cele-
bración del juicio. 
A cuyo acto, deberá concurrir 
con los medios de prueba de que 
intenta valerse, bajo apercibimien-
to de que si, no lo hace, se conti-
nuará el juicio en rebeldía, sin vol-
ver a citarlo.' 
Pamplona a dos de noviembre de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
n i Año Triunfal.—El Secretario 
(ilegible). 
Z A i R A G O Z A 
Requisitoria 
Bolos Mera, José, de 33 años, 
soltero, jornalero, hijo de José y de 
Consuelo, natural 'de Barcelona, en 
ignorado paradero, procesado por 
la causa n.° 290 de 1933, sobre es-
tafa, comparecerá dentro del tér-
mino de diez.días ant« este Juzga-
do de Instrucción n.° 3, Secretaría 
del Sr. Lizandra, para constituirse 
en prisión que le ha sido decreta-
da por la Superioridad en auto fe-
cha 12 de julio último, apercibido 
que, de no comparecer, será decla-
rado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las- Autoridades, tanto 
civiles conio militares, y Agentes 
de la Policía judicial, procedan a 
la busca y captura de este proce-
sado y, de ser habido, le Ingresen 
en la cárcel a disposición de este 
Juzgado y causa arriba iridicada. 
Zaragoza, 9 de agosto d.e 1938.-
I I I Año Triunfal.—El Juez de Ins 
truccióni Pablo de Pablo. 
% 
SANTIAGO 
Vázquez Fernández, Ramón, M' 
Jo de Manuel y Dolores, de 47 años 
casado, chófer, natural y veoicif 
de Castro Amarant-s, término ¿e 
Antas de Ulla, en el parti-ao ¿e 
Chantada, procesado ei>, el súma^ 
xio núm. 4 de 1937', sobre' hurto^ 
comparecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de Instruc-
c.;c-ti de -Santiago, a ser reducido a 
prisión, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo será d-éclárado rebelde, 
fiantia-go, 10 de entro de 1938.— 
U Año Triunfal.—El Ju€z de Ins-
trucción,- Ruñno Avello.—El- Secre. 
taño, Vicente Rsy. 
Devale Crego, Facundo', de vein-
tiocho año-s, soltero, estudiante, 
natural de Cuba y vecino que fué 
de esta ciudad, procesado en el su-' 
mario núm. 28 de 1937, sobre esta-
fa, comparecerá en el término de 
diez "días -ante el Juzgado de Ins-
trucción de Sant-i,ago, a ser redu-
cido a prisión, bajo apsrcibimifn-
to que de no hacerlo será declara, 
do rebelde. ^ ' 
Santiago, 10 de enero de 1938.-
n Año Triunfal.—El- Juez de Ins-
trucción, Ruñno Avello.—El Secr€-
tario, Vicente Rey. 
LARACHE 
'Edicto 
Don Eugenio Mora Régil,. Juez de 
Primera Instancia de Lárache J 
su jurisdicción. 
Hago saber: Que por la Hustií-
sínia Audiencia de Tetuán, en car-
ta-orden, fecha 6 de septiembre 
de 1937, se dispiiso dejar sin efíc. 
to las requisitorias publicadas y ór-
denes libradas para la busca y cap-
tura de Eduardo Calixto García, 
hortelano, natural de Puerto de 
SaJita Mariaj hijo de Eduardo y 
Milagros, vecino de Larache, pro-
cesado en la causa rollo 1.037, su-
mario-2-58 de. 1934, sobre leslonís, 
En su consecuencia, se deja si» 
efecto la i-equisitoria. inserta e» fe 
"Gaceta", de Madrid, núm. 142, pá-
gina 674 del Anexo único, corres-
pondiente al 21 de mayo de 19"'' 
Y para su inserción en el BOLR 
TIN, OFICIAL DEL ESTADO, se 
el presente- en Larache a 10 ^^ 
enero de 1938.—II Año Triunfa!---
El Juez de Primera Instancia, B"' 
•genio Mora.—El Secretario, E. Mar-
tínez Gallardo. 
Imprenta del B. O. del EF-tado 
BURGOS 
